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CTpalllKO CTOJAHOBCKI1 
OIiE,IUIHYBAIbETO HA MAKE)];OHCKOTO 
PEBOJIYU:HOHEPHO J(BHiKEIhE TIO)]; 
nJIAT<I>OPMATA HA MAJCKIIOT MAHH<I>ECT 
BODell 
KopeHHTe Ha MaKe)].OHCKOTO peBOnYQHOHepHO )J.BIDKel-be )].aTHpaa:r oJ.( 
BTOpaTa nOJIOBl-lHa Ha XIX BeK. TIpBnaT 3a opraHH3HpaHo, CHeTe laTeKO 
)].BIDKelbC MOJKC )J.a CTaHe 360p O)J. 1893 rO)J.HH8 Kora BO ConYH 6Hna cpopMHpaHa 
MaKe)J.oHcKaTa peBonyQHoHepHa opraHH3aQHja (MPO). .L(Be rO)].""H nO)J.OJtHa. 
O)J. MaKe)J.OHCKaTa eMHrpaQHja RO Coqmja 6Hn cpopMHpaH Bp OBllliOT 
MaKe)J.OHCKH KOMHTeT (BMK). opraHH3aQHja WTO copa60T)'Ban8. HO HepCTKO 
6Hna H naH)].aH H OCTap npOTI1BHHK Ha MPO. I1epHO.AOT )].0 1903 rO)lllHa e 
nepHo)J. Ha Pa3BOj Ha MaKe)J.OHCKOTO peBOJIYllHoHepHO BHJKel-be, IIrHpelbe Ha 
pCBonYllHoHcpHaTa MpeJKa H nO)J.rOTOBKH 3a H.AHOTO OnuJToHapo)J.Ho BOCTaHHe. 
no HeycnelliHoTO HJIHH)J.CHCKO BOCTaHl1e 0)]. 1903 r o,rnma H paCKOJIOT IlITO 
HaCTaHan Ha PHncKHOT KOHrpec 1905 rO.Ll,HHa, OpraIl1l3alJ)1jaTa Ke 3HBJJe3e BO 
e)].Ha HOBa eTana O)J. CBOCTO nOCToelbe, cpa3a Ha Pa3)].op, CY)J.HpH H YOHcTBa 
BHaTpe BO MaKC)J.OHCKOTO pesonYQHoHcPHO )].BHlKetbC. Bo Mna.n.OT)'pCKaTa 
peBonyu.Hja BO 1908 rO)].HHa, .LI,eJJ O)J. pecpopMcKo-)J.eMoKpaTCKlfTe CTPYH 
npeMHHane KOH neranHa aKHIBHOCT, opraHH3HpajKH ce BO Hapo)J.HaTa 
cpc):{epaTHBHa napTHja (HcI>n).l KOH3CpBaTHBHHTe eneMeHTH BO MaKC)J. HCROTO 
peBonyllHoHePHO )J.BHlKelbe fO IIpo)J.O.JDKHJle KOHTH11)'HTeHOT Ha HMeTO Ha 
BMOPO H no KYCTeHJ.(HJJCKHOT KOHrpec O.Ll, 1908 rO.Ll,HHa, OBa KPHJJO 
2
npO)J.OJIlKR.TIO )J.a )J.ejcTBYBa caMocTojHo BO HJJcran:a.
CocToj6HTC BO MaKe)J.OHCKOTO peBonyllHoHepHo )J.BIDKelbC 3Ha4HTeJlHO 
ce npOMeHlUIe co OanKanCKltTe BOjHH (1912-1913 rO.IJ.Trna). TIo 0YKypelUKHoT 
)].oroBop (10 aBrycT 1913 rO)J.I111a), MaKe)J.oHHja HaMeCTO ,[(a)J.06He aBToHoMHja, 
ce Hallina paCnap'leHa O)J. CBOHTC TpH coce)J.H. Cera npor paMcKaTa onpe.n;eJJ6a Ha 
MaKe,n;OI-ICKHTe peBolI)'QHoHepH Mopana HajnpBHH )J.a O)J.H BO npaBeQ Ha 
I OBOj n:en fO co'urnYBane MaKen:OHCIGfTe n:eMOKpaTCIGf eneMeHTI1 rpymlpaHH OKOny 

,UDMHTap BnaJ{OB H CepCKaTa rpyna Ha Jane CaBn:aHCKH. 

2 3a 'lIJeHOBH Ra lUC Ha BMOPO 61Ule Jo6pa~rn: T.AneKcaHnpoB, X.qepHoneeB H 

n.qayneB, KOM upon:OJlJKHJlCn:a .LI.ejCTBys33T co ICopHcTClhe PCBonyUHoaepHI1 MeTO.LI.H. 

' 
06CL\lmYBalhC, na .llYPH nOTOa .ll.06HBalhC aBToHoMHja H HC3aBHCHOCT. Bo 
ITpBaTa CBeTCKa BojHa, .ll.CJI O.ll. MaKC.ll.OHCKHTC peBonyUHOHCPH 3CJIC MaCOBHO 
}"fCCTBO BO BojHaTa Ha CTpaHaTa Ha EyrapHja, KaKO qJICHOBH Ha Il-TaTa 
MaKC.ll.OHCKa .ll.HBH3Hja. 
ITo 3aBpUIysalheTO Ha ITpBaTa CBeTCKa BojHa, Ha BepcajcKaTa MHpOBHa 
KOHCPCpcHUHja (1919 rO.ll.HHa) 6HlIa nOTBp.ll.CHa 6YKYpcllIKaTa nO.ll.cJI6a, co llITO 
H .ll.CCPHHHTHBHO Ii: 6HlIa 3anCqaTCHa cY.ll.6HHaTa Ha MaKc.ll.OHHja. Bo HapC.ll.HHTC 
rO.ll.HHH MaKe.ll.OHCKOTO peBonyUHoHepHo .ll.BH:>Kel-he np0.ll.OJDIillJIO .ll.a nOCTOH H .ll.a 
,[lcjcTBYBa, maBHO, npcKy MaKC,[lOHCKaTa CMHrpaUHja BO EyrapHja. EHlIC 
cpopMHpaHH nOBeKc OpraHl-l3aUHH H 3,[lpY:>KeHHja Ha MaKe.ll.OHCKaTa cMHrpaUHja, 
O.ll. KOH HajHCTaIOIaTH 6HJ1c: MaKC,[lOHCKHTe .ll.CMOKpaTcKa JICBHua, BO Koja 
cnataJIe I1pHBpeMeHOTO npcTcTaBHHllITBO Ha 6HBllIaTa BMPO, MaKe.r~oHcKara 
CMHrpaHTCKa cpC.ll.CpaTHBHa opraHH3aUHja (ME<J)O), I1rrHH.ll.CHCKaTa opraHH­
3aUHja, M3KC.ll.OHCKHTe KOMYHHCTH opraHH3HpaHH BO Er-mrpaHTCKHOT 
KOMYHl1CTI1'IKl1 Cojy3 (EKe) H .ll.p.3 H KOH3cpBaTHBHaTa .ll.eCHHll,a BO Koja 
J PCBOJryU;HoHcpmc OL\ 6HBlIIHOT CCpCKI1 pCBOJ-ryU;HOHCPCH oKpyr H rpyna L\cjUl1 OL\ 

611BIlIaTa BMPO OL\ 3anaL\Ha MaKCL\OHl1ja cc L\OrOBOplfJIC L\a nr pcacpnpMHpaaT 

H3BOPIDITC npHl-IUHTII1 Ha CTapaTa BMPO: 3allYBYBa\f,C fla caMocTojfloTa Ha 

MaKe1l0HCKOTO oCn060L\HTeJIHO lleno 11 KOHcT\1TYHpa\f,e aBTOIlOMHa 11 He3aBHCHa 

MaKe)]:OHHja BO Hej311HHTe reorpacpcKH H eTHorpacpcKH rpaHllll,l1. CepcKaTa rpyna 

()lOpMHpana PSKOBOllHO Teno nOll liMe I1pHBpeMeHO npeTCTaBHI1IllTBO Ha 6HBlIIaTa 

BMPO. HHBHHTe 3aCllHHlIKH nporpaMcKH onpeL\en6H 3a 06emrneTa 11 He3aBI1CHa 

MaKC.IlOHHja nr 113Hcnc npcKy CL\CH "Ancn .Il0 MaKCL\OHCKOTO HaccnCIDIC " 

MaKC,':(OHCKaTa cMIll-paUl1ja BO fiyrapl1ja", a HCTO TaKa npcKy CBOjOT npCTCTaBHHK [Jon 

XPIlCTOB CC 06H)lcnc .Ila 3eMaT yqecTBo Ha llapl1cKaTa MHpoBHa KOHCPCpcHUlfja co 

6apa\f,c 3a lIpaBHJIHO pClIIaBa\f,C Ha MaKC.IlOHCKOTO npalIla\f,c. OCHoBHaTa HaCOKa 3a 

.IlcjCTBYBa\f,C Ha MaKC.IlOHCKOTO llBmKC\f,C cc HaCOTfYBa BO npaBcu; Ha lUBojYBa\f,C 

aBTOHOMCH cTaryc Ha MaI-:C1l0HHja, CO nO'I\1TYBa\f,e Ha OCHOBHI1TC rpataHCKJf npaBa H 

npaBoTo Ha caMoonpeL\cnyBaIhC, BllL\11 J1cTopHja I-la MaKe1l0HCKnOT HapOn, KlIl1ra TpcTa, 

J1Hl1, CKonjc, 1969, 17l. 

flo pacnara\f,eTO Ha flpl1RpcMeHoTo npcTCTaBHltWTBO Ha 611BlIlaTa BMPO, 

npHBp3aHHUHTe lIa )];I1MO XaUH )];I1MOB, KOI1 6Hne BO TeCHH BpCKI1 co EyrapcKaTa 

KOl\tyI-lHCTIf'IKa napTHja (EKI1), BO 1920 rOL\HHa ce 113)lBOlfJIe c03naBajfrn HOBa 

opraHH3aunja T.H. EMlfrpaHTCKJI KOl\tyHI1CTHlIKH COjy3 (EKC), BHL\H, L{BeTKoBcKa 

Ha)lc~a, ITOJll1TH'IKaTa aKTHBHOCT Ha i\IaKC)lOHCKaTa cMl1rpaUHja BO Eyrapl1ja (1918­
1928), CKonjc, 1990, 51-65. 

Bo TCKOT Ha 1920 rOLJ,HHa, rpyna MaKCr~OHCKH pCBonyU;l1oHcPH H eMHrpaHTH cc 

H3)],BOHnc KaKO nocc6Ha cTPyja BO COjY:WT Ha MaKC)],OHCKHTC cMHrpaHTcKH 6paTcTBa BO 
Eyrapl1ja. OBaa rpyna cc OJl.[.(cJIlfJIa O.ll J13BPlIlHI10T KOMHTCT H 0)], COjY30T H cc 
KOHCTI11)'upana BO npJfBpeMeHa KOMl1cl1ja Ha MaKellOHCKaTa eMl1rpaUHja IIJTO 1'0 
nO)lrOTRlfJIa cpopMl1pal-heTO Ha MaKe1l0HCKaTa $e)lepaTI1BHa eMHrpaHTcKa opralUf3auHja 
(ME<I>O). Mefy paKOBO)lHHTC ClfJIH Ha fIpHBpeMeHaTa KOMl1cHja ce Haorane: Bnanl1CJIaB 
KOBaqeB (e)leH O)l rnaBHl1Te HJJ:eon03H Ha $e)lepaTlIBHoTO )lB\1)I(e\f,e), XPHCTO 
TaTapllcB, Apx. fiHKona JYPYKOB, )l-P <I>11JlHT1 ATaHacoB, )l-P XPI1CTO )];aCKaJI'leB, 
HI1I-:oJIa KnpOB MajcKH, KmlMcHT Pa3MoB H np. Bo nOlleTOKOT Ha )leKeMBpH 1921 
rO)lI1Ha 6lfJIa $opMHpaHa ME<l>O. InaBHHTc nporpaMcKH u;cnH Ha ME<I>O 6!1.'le: 1. JJ:a 
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06ep;HHYBalbeTO Ha MaKep;OHCKOTO peBOJIYU;HOHepHO p;BH)Kelbe... 
. Bo 	 BJ1eryBarIe fbBPllIHHOT KOMHTeT Ha MaKe)J,OHCKHTe 6paTCTBa BO EyrapHja H 
BHaTPellIHaTa MaKe)J,OHCKa peBonyUHoHepHa OpraHH3al{Hja - ABTOHOMHCTW.JKa 
(BMPO).4 
CC 60PH Ha nCranCH Ha'lHH 3a H3AHrafbCTO Ha MaKcAoHl1ja BO HCj311HHTC rCOrpa<pCKH H 
CKOHOMCKH rpaHlfI(H BO aBTOHOMHa, <pCACpaTI1BHa Ap)f(aBa He3aBIfCHa OD, 6aJ1KaHCKHTC 
)),p)f(aBH H D,a cny)f(H KaKO 06eD,HHHTCnHa anKa MCry HHB; 2. .D:a ja lIonynapH3Hpa 
MaKeD,OHCKaTa KaY3a Mery HapoAmc H 3 . .D:a ja 1I31lHrHe MaKeD,OHCKaTa eMHrpaIUlja BO 
KynTYpHo-npocBeTcH OD,HOC H na cc rpJ.i)l(H 3a Hej3HHme MopanHH H MaTepl1janHH 
lfHTepecH, nOBeKC BHD,H, IIeTPeCKa .D:apHHKa, .D:ejHocTa Ha JIeBHTe CTPYH H 
opraHH3alllm, 3JIaTHa KHHra 100 rOD,I1HH BMPO, CKonje. 1993, 135. 
Bo npOJIeTTa 1921 rOD,HHa 6lUle CTaBeliH OCHOBHTe Ha I1.nlfHD,eHcKaTa opraHH3aIUlja, 
Koja 6lUla YlIITe C.AHa neraJlHa MaKCAOHCKa eMHrpaHTcKa opraHH3auHja. lle'laTeH opraH 
Ha OpraHH3auujaTa OlUl BeCHHKOT ,,l1.1IHHAeH". OBaa opraHH3aIUlja 06c,o.HHYBana JJ.en OD, 
MaKCD,OHCKHTe 6paTCTBa H HCTaKHaTH PCBOnylll10HePH o,n: I1.JIHHAeHCKI10T nepHOD,. Mcry 
paKOBOD,HHTe JIlUl,a Ha I1.nHHACHCKaTa opraHH3aIUlja ce Haoi·a.rre tophi 3aHKoB, ApceHlij 
JOBKOB, I1eTap AueB, MHxalUl tIaKoB, BnaAHcnaB K OBs'fcB, CnaB'IO A6a30B, CJ1aBl{O 
I1HP'lCB H D,p. I1nffH,n:cHcKaTa opramI3auHja 1'0 npH<panma ,,<pCD,epaTlfBHo-aBToHoMHHOT 
npIDllnm" 3a pemaBaIhe Ha MaKeD,OHCKOTO nparnafbe, Bffaff, HCTO. 
4 IIo OCHOBafbeTO Ha lliBprnHI10T KOMffTeT, KOj, BCYIHIIOCT, 6M nponOJI)f(eHl1e Ha 
CTapl10T KOMmeT <popMHpaH J912 rOD,l1lIa Ha 'feJIO co AJIeKCaHAap IIpoTorepoB, rOJIeM 
D,eJJ MaKeD,OHCKff lfHTeneKTyanllH 11 peBonyIUloHepff BJIeme BO Hero. IbBplIIHHOT 
KOMmeT D,OHeJI Pe30nylll1ja 3S He)),eJIHBOCT Ha MaKenOImja H Hej3mIO npHCOeD,HHYBafbe 
KOH EyrapHja. KOMHTeToT KaKO a.J1TepHaTHBHo pernelme ro HL'TIlKHan C03D,aBafbeTO Ha 
HC3aBHCHa MaKCD,OHHja, HO 6lUl npOTI1B CCKaKBa nOJ].cn6a Ha MaKCD,OHHja. Bo BaKOB 
.nyx KOMI1TeTOT HCTanl1.J1 co CBOH lIeTHUHH H MeMopaH,n:yMH Ha IIapHCKaTa MHpOBHa 
KOH<pepcHUHja. MeryToa, CT8HYBajKH CBeceH 1a McryBspo,n:HaTa lIo.l10)f(6a npeJ]. 
Oup)f<yBafbeTO Ha fIapHCKaTa MHpOBHa KOH<pepeHul1ja, a Boe,n:HO ua ,n:06HC D,oBcp6a H 
DOTKpcna OD, MaKeD,OHCKaTa eMHTpauHja BO EyrapHja, It[]BpUIHHOT KOMlneT BO jYIIH 
1919 rOD,HHa ja oT<ppnlUl HnejaTa 3a npHcOeD,HHYBafbe Ha MaKeD,OHHja KOHEyrapHja 11 
ja HCTaKHan napOJIaTa 3a lfe3aBHCHa MaKenoHl1ja. HOBaTS onpeD,eJI6a Ha IJ3BPlIIHHOT 
KOMHTeT D,enyMHo 6lUl8 npH<paTeHa Oil qK Ha BMPO. 11 DOKpaj paD,HKanHO H3MenamOT 
CTaB 3a HJJ,HHOT CTSTYC Ha MaKe))'OHffja. 113BPlIIHHOT KOMHTeT OCTaHan Ha n03HIUlHTe 
))'eKa MaKeD,OHCKOTO npamafbe e 'IHCTO 6yrapcKo H ,o.eKa OrpOMHOTO MH03HHCTBO 
HaCeJIeHHe BO MaKelloHHja ro CO'lHUYBaaT "MaKeaOHCKHTe EyrapIl" KaKO D,en OD, 
6yrapcKaTa HallIlja, BMH, TOD,opoBCKI1 30paH, .D:ejHocTa Ha ,o.ccHHTe CTPYH H 
opraHH3auHH, 3JIaTHa KHHra 100 rOD,ffHH BMPO, CKonjc, 1993, 152-155. 
Bo nepHouoT no 3aBprnyBafbeTo Ha IIpBaTa CBCTCKa BojHa, MaKe,n:OHCKHTC eMffrpaHTcKH 
ClUlH BO EyrapJ.ija rrpojaBHIIe CHJIHO HauliOHaJlHO pa3UBH)l(JBaIJ.e If nO.l11ITJ!llKa 
aKTIlBHOCT oc06eno OKOny nparnafbcTo co KOH CHIIH H K8I(BH cpeTcTBa D,a cc npoD,oJ1)f(H 
60p6sTa 3a oCIL060D,yBafbe Ha MaKcJ].oHHja. CTapHTc neranHH 'fJleHOBH Ha UK sa 
BMOPO, T. AJIeKCSRD,pOB, II. tIayneB H A. IIpoTOrepoB, ro HajaBHJIe nOCToefbeTO H8 
opramoaUJl.jaTa noD, HOBO liMe, BHaTpernHa MaKeD,OHCKa peBonylll10HepHa 
Opral:lll3aIlHja (BMPO). IIOJIHTH'fKaTa nporpaMa Ha HOBaTS BMPO eBonyHpana BO 
rO.lllflurre no KpajoT Ha IIpBaTa CBeTCKa BojHa. TaKa, YUlTe BO nO'lCTOKOT 3anarafbeTO 3a 
npHcOeD,H1l)'B8lhe Ha MaKe,o.oHHja KOH EyrapHja 6lUlO 3aMeHeTO co 6apafbe 3a 
aBTOHOMHa MaKelloHHja KaKO eTana 3a npHKflyq:YBafbe KOB Gyrapl1ja, 3a nOTOa D,a ce 
38MeHlf co 6apafbe 3a HC3aBHCHa MaKCD,OHHja. OCBCH npcKY BoopY)f(eHa aKTHBHoCT, 
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CTpalIlKO CTojaHoBcKH 
Bo nepHO)],OT no TIpBaTa CBeTCKa Bojua, MaKe)],OHCKHTe opramnaJJ,HH 
He 6HIIe e)],HHCTBeHH BO CBOCTO )]'cjCTBYBaH.e, a pa3JIHKHTe o)],eJIe )],0 CTeneH Ha 
Meryce6HH CY)],HpH H y6HcTBa. Ha 28 jYHH 1921 ro)],., 0)], aTcHTaTop Ha BMPO, 
6HJI y6HeH e)],eH 0)], H~HCTaKHaTHTe MaKe)],OHCKH peBOJIYQHOHepH on 
HIIHH)J,eHCKHOT nepHO)]" topqe IIeTpoB. EceHTa 1922 rO)],HHa )],OllIJIO)],O CY)],HpH 
MCty qeTHTe Ha BMPO Ha To)]'op ArreKcaH)]'poB H qeTHTC Ha MaKc)],oHcKa 
<pc)]'epaTHBHa PCBonyQHoHcpHa opraHH3aQHja (M<l>PO), Koja 6HJIa BoeHO KpHJIO 
Ha ME<l>O.5 
KOH KpajoT Ha 1923 H nOqeTOKOT Ha 1924 rO)],HHa ce HHTeH3HsHpane 
06H)],HTe H nperosopHTc 3a 06e)],HHysau,e Ha cppaKUHHTc so MaKe)],OHCKOTO 
peBonyQHoHCPHO )],BIDKeu,e. Ha npCrOBOpHTe o)]'p)l(aHH sO anpJID 1924 rO)],HHa 
so BHeHa 6HJIa )],OHeceHa fIJIaTcpopMa 3a 06e)],HHysau,e. Haj3HaqaeH )],OKYMeHT e 
MaHH<pecToT 0)], 6 Maj 1924 rO)],HHa, T.H. MajcKH MaHHcpccT. McryTOa, so 
nepHo)],oT no npOKJIaMHpau,eTo Ha MajcKHoT MaHHCpecT, HaMeCTO )],0 
o6e)],HHYBau,e, )],OllIJIO )],0 paCKOJI H )].0 HOBH y6HcTBa BO MaKe)],OHCKOTO 
PCBOJI)' JJ,HOHCPHO )],BIDKCu,e. -Co y6HCTBOTO Ha To)]'op ArrcKcaH)J.pOB H 
ropHoU)'MajcKHTe cnyqYBau,a, )]'OllIJIO )],0 )]'CCPHHHTHBHO pacQcnyBau,e Ha 
MaKe)J,OHCKaTa JIeBHQa H )],eCHHQa. 
IIPEfOBOPI1TE 3A OEE,2U1HYBAIhE HA MAKE,D,OHCKOTO 

PEBOJIYIU10HEPHO ,[(BIDKElbE CO IIOCPE,nCTBO HA COBETCKA 

PYCMJA 

KOH KpajoT Ha 1923 r. H npBHTe MeceQH Ha 1924 r. HaCTaHan npecBpT 
BO Ha)],BopellIHaTa nOJIHTHKa Ha BMPO (ABTOHOMHCTHqKa) H Toa ce 
opHefITHpaJIO KOH C)J,eH HOB tPaKTOP, KOj ce nOBeKe jaKHeJI - KOMYHHCTHqKaTa 
HHTepHaJJ,HOHaJIa (T.H. KOMHHTepHa). no OKTOMBpHCKaTa PCBonyQHja BO 
PYCHja, HaCTaHaJIC 3HaqajHH npOMCHH Ha nOJIHTHqKaTa KapTa Ha Espona. 
PycKara COBeTcKa Peny6JIHKa o)]'OJIeana H ja H3)]'p){(ana rparaHcKaTa sojHa H 
opraHH3aI.I,MjaTa HCTO TaKa .[(cjcTSYSaJ1a JI npeKy ncrarrCH .[(HrIJIOMaTCKH naT co 6apalbe 
3a npH3HasalbC Ha MaJII.I,MHCKHTe npaS3 Ha HaccnCHHCTO BO Bap.[(apCKHOT Acn Ha 
MaKcAoHHja, 3acTanYBajKH ja Te:iaTa 3a ,,6yrapcKoTO HaQHOHaJIHO MaJIU11HCTBO", SHAH, 
HCTO. 
5 CfiryaI.\l1jaTa oc06eHO eCKaJmpaJIa no HcycnClUHI10T 06HA 3a nOMHpYBalbc H 
nonrnillysalbcTo Ha THpaHcKHoT npoToKon, OA 1 AeKeMspH 1921 !'OARRa BO THpaHa OA 
lJJ1enOT Ha UK Ha BMPO A. TIpoTorepoB H eAeH OA paKosOAIITemrre Ha ME<I>O, A-P 
WWIHn ATaHaCOB. Ha OBOj AorOBOp OCTpO ce cnpOTHCTaSHJI H rrpOHIB I1CTanHJI '1neHOT 
Ha UK Ha BMPO T.AneKCaHApOB. TIpecMeTKHTe oc06eHO ce I1HTeH3HSl1pane no 
AeBeTTojYHCKHOT npecspT 0)], 1923 rOAl1Ha, Kora rrpn C060pYBalheTo Ha JeMjoAencKaTa 
SJIaAa Ha CTaM60JIHCKH MaCOSHO yqecTBo 3eJIC qeTHTe Ha BMPO. Bo HaCTaHnTe mTO 
cnenysane nOTOa, co cemeMBpHcKOTO BOCTaHHe 0)], 1923 rO)]'HHa, '1eTHTe Ha TOAOP 
AncKCaHAPOS 113BpllIHlIe HOBH KOnC)f(H Sp3 MaKeAOHCKaTa JIeSHI.\a. 
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06eAHHYBalbeTO Ha MaKeAOHCKOTO peBOJIYl.\HOHepHO ABH)I(elbe ... 
H3JIeryBajIOi KaKO n06e)).HHWf, bOJIllleBUHTe ro cBpryBaJIe ce HOBeKe CBOeTO 
BHHM3RHe Ha)J.BOp 0)). rpaHHUHTC Ha COBCTCKaTa Pcrry6JIHKa. IIpHpo)).Ho 6HJJO 
)).a r o l:IaCOtIaT CBOeTO BHHMaHHe KOH baJIKaHOT, Ka)).e WTO OTCeKOraW PyCHja 
nrpaJIa 3HatIajHa YJlOra H Ka,lle WTO HaCeJIeHHeTO 6HnO O,ll HCTa npOBH­
IlHjelll{Hja, T.e. CJ10BeHCKO. Co l.\eJI ,lla ce 06e,llHHaT CHTe JIeBlf'IapCKH opraHH3a­
lJ,HH BO EBpona, 6Hna C03)).a,lleHa KOMYHHCTHtIKaTa HHTepHal.\HOHaJIa - KOMHH­
TepHa, a Hej3HHa eKcn03Hrypa Ha baJIKaHOT 6Hna baJIKaHCKaTa KOh-tyHHCTHqKa 
<peAepaI.(Hja. 
HCTopHjaTa Ha O,llHOCHTe Ha MaKeAOHcKHTe PCBonyl.\HOHepHH ABIDKelba 
co PYCKaTa COBeTCKa Perry6JIHKa 1anOqnysaaT BO Cpe,llHllllTa Ha 1922 rO,llHHa 
Kora co nocpeJ,:(IIHwTBO Ha HaBeJI lllaTeB 3a npBnaT CTanHJJa BO KOHTaKT co 
To,ll0p ArreKcaH)).poB H co BMPO. ITomfTHKaTa Ha COBeTCKaTa BJIa}la o,lleJIa BO 
HaCOKa Ha C03,llaBalbe ba.JIKaHCKa COBCTcKa <l>e)).cpaTHBHa Peny6JIHKa. ITpHToa, 
MaKe,llOrrCKHTe opraHH3aUHH, KOH 6HJJe 3HaqaeH nOJIHTHtIKH <paKTop Ha 
baJIKaHOT, Tpe6aJIo ,lla npeTcTaJ~yBaaT e)).eH O,ll reHepaTOpHTe 3a 06e,llI-iHYBalbe. 
MaKc,llOHcKOTO npawalbe CTaHaJIO HHTepCCHO 3a COBeTCKa PycHja, HO ce qHHH 
MaKC,llOHCKOTO peBonyUHoHepHo ,llBIDKClbe 6HJJO BO BHCTHHCKHOT <POKYc Ha 
HHTepecH. 
ITpBHTe KOHKPeTHH npcroBopH 3a copa60TKa co MaKe,llOHCKOTO 
peBoJIYllHoHCPHO ,llBIDKelbe, COBeTcKHoT COjy3 rH HMaJI BO npoJIeTTa 1923 r . co 
'UleHOBHTe Ha <t>eAepaTHBllaTa opraUH3aJ..\Hja )).-p <DHJIHll ATaHacoB H CJlaBe 
liIBaHOB. B MPO, caKajIOi ,lla rH 3aqyBa n03HUHHTe KaKO BO,lletIKa MaKe,llOHCKa 
OpraHH3aUHj a, BO BTopaTa nOJIOBHHa Ha jyml, Be.ll.Ham no ,lleBcTTojYHCKHOT 
npecBpT, HCnpaTHna cBoja ,lleJIeraUHja BO MocKBa, Koja ja COqHHYBaJIe ,[{. 
6Bna OR H M. M OBeB. MeryTOa, nperOBopHTe He 6HJJe ycnemHH H AeJIe­
ramtiaTa cc BpaTHJJa 6e3 KOHl<peTHH pe3ymaTH. Bo cenTcMBpH KOHTaKTHTe 
6HJJe o6HoBeHH npeKy ,[{. BJIaxoB BO BHeHa, HO co HaCTaHHTe O,ll ccmeMBpHc­
KOTO BOCTalIHe BO byrapHja, nOBTopHO )).omJIO AO npeKHH na Metyce6HHTe 
OAHOCH. 
CHTYaUHjaTa ,llpaCTHqHO ce CMeHHJJa BO Hape)).HHTe HeKOJIKY MeceUH. 
Anel<CaImpoB nar aJI BO ce nOrOJIeMa H30JIaUI1ja OA AOB4epallll:UfOT cojY3HHK, 
BJlan aT8 Ha l(aH\coB. MCTO TaKa, H HerOBHOT HajrOJIeM HaABopemeH npHjaTeJI, 
MTaJIHja, BOAeJJS npcrOBopH 3a cojy3 co KPaJICTBOTO CXC, lllTO pe3ymHPaJIO co 
nOTnHlllYS8Jbe )).orOBOp 3a npMjaTeJICTBO H copa60TKa Ha 27 jaH)'apH 1924 ro))..7, 
a BO ITHpHHcKa MaKe)lOlIHja cHryaLUtjaTa ja KOJ-frpOJIHpan ArreKo HamaTa. 
ToKM)' 3aToa T. AneKCaH.ll.pOB MOpaJI,lla 6apa HOBH npHjaTeJIH. 
Bo HoeMapH 1923 r. ao fiepmIH, baJIKaHCKaTa KOMYHHCTIf'IKa <pc,lle­
paUHja (bK<l» H3rOTBHJIa "Pe30nyUHja 3a MaKe,nOHCKOTO H 3a TpaKHcKoTo 
npawaJ:he".8 Bo HOBOHaCTaHaTHTe nOJIHTHtIKH OKOJIHOCTH nperOBOpHTe 
6 BJTaXOB )l;lIMHTap, MeMoapH, CKonje, 2003 , 217. 

7 faJ)'tIiHI ITeTbp, ITOJTI1TH'leCKHTe 60p6H B nHpIDIcKWI Kpa~ (1923-1939), C04>IUI, 1989, 

25 . 
8 Bo OBaa pe30.nyUHja ce nOTeHUHpa npaBH'lHOTO pemaBalhe Ha MaKeLlOHCKOTO 
npamalhe BO CKJIOIJ Ha HLlHaTa EaJTKaHCKa <iJeLlcpaQHja. Bo Pe30JI)'QHjaTa ce nOTeHl\HPa: 
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npo,nOJDKHJIC BO Cocplfja Ka,nC llITO AncKCaHApOB ,nlfpeKTHO pa3rOBapan co 
COBeTCKIfOT arCHT Eoplfc lllnaK. AncKCaHApOB rlf 1f3JIO)f(IfJI CBOHTC 6apalba, KOIf 
CC O,nHCCYBaJIC Ha nplf3HaBalbCTO Ha BMPO KaKO CAlfHCTBeH nOJIHTWlKIf 
cpaKTOp BO MaKC,nOHCKOTO PCBO.rryU;HOHCPHO ,nBIDKCfbC, a 11lnaK 6apan 
n01.IIfTYBalbC Ha crpaTemCKHTC HHTCPCCH H no,zmpllIKa o,n BMPO, BO KOHTCKCT 
Ha cpopMHpalbC EaJIKaHCKa <l>c,ncpaU;lfja, Ka,ne llITO MaKc,nOHHja 6H 6HJIa 
paMHonpaBHa pcny6JIHKa, KaKO H BMPO ,na cc ,norOBopH 3a copa60TKa H 3a 
9
nOMHpYBMbC co cpe,nepaJIHCTHTC. 
Bo KOHTCKCT Ha OBlfe nperOBoplf, U,K Ha BMPO Ha 30 ,nCKCMBPH 1923 
r. 1f3,naBa ,nBa ,nOKYMeHTa, npBHOT ,,):(eKJIapaU;Hja Ha I.U< Ha BMPO 3a 
TaKaHapC'ICHHTC cpe,nepaJIHCTH"IO H BTOPIfOT "TIpocKT-cnoro,n6a Mety BMPO H 
PycKaTa COBeTcKa Pcny6JIHKa,,11. Bo npBHOT ,nOKYMCHT CC yTBp,nelllf 
n031fU;HHTC Ha BMPO BO O,nHOC Ha cpc,nepaJIIfCTHTC, a BO BTOPHOT BO O,nHOC Ha 
KOMHHTcpnaTa. 
KOHTaKTHTe MCty KOMHHTcpHaTa H BMPO npo,nomKHJIe If BO 
Hapc,nHHTC HeKonKY Meccu;H, a BO anpHJI npcroBoplfTC 6HJIC npeHeccHH BO 
BHeHa. 
I10TffillllYBAIhE HA I1POrPAMCKJITE ~OKYMEHTI13A 
OEE,LUlliYBAJI,E HA BMPO 11 MEcl)O 
.l1.HpeKTHHTe "pel"ODOp" Mefy BMPO H ME<J)O 
-' KOHKpeTlIIf aKTHBHOCTH 3a 3an04uYBalbe Ha nperoBopHTe BHaTpe BO 
MaKe,nOHCKOTO peBonYU;HoHcPHO ,nBH)f(ClbC, co u;en 06e,nHH}'Balbe no,n e,nHa 
3ae,nHl14Ka OJIaTcpopMa, n04HaJIe BO npBHTe MCCCU;H o,n 1924 r. Bo MaPT 
JJ:HMIfTap BJIaXOB, KOj KaKO 6yrapcKH TproBCKH arCHT npecTojYBan BO BlfeHa, 
Ka,ne llITO o,n HMeTO Ha BMPO rH Bo,nen pa3rOBOpHTe co KOMIfHTepHaTa, 
npHMHn nHCMO o,n AneKcaHApoB. Bo nHCMOTO 6HJI 1f3BCCTeH ,neKa T. 
AneKCaH"npOB H A. TIpoTorepoB Ke o,naT BO Pmv! Ha cpe,n6a co TpeTHoT 'IJ1CH Ha 
lI;K Ha BMPO, l1eTap4ayneB. 3aToa Bnaxoll ce ynaTIDl BO PaM, Ka,[l.C lIlTO ,nBa 
.,06eoullema U aemOIlOMlIa AfaKeoofluja. mOG e napo.rll1ma fla j\faKei)o1l1/lIme 00 clIme 
}\am'llllbG fiG flUBflama onycmoUiefla maml<:OBIIIIQ. {foo maa napo.?a mlle ce 
opzaflu3upaam U Booam 6op6a ". BI1JJ.I1, MaTpl1jaJUf 0.0: VI KOH<l>epeHQl\ja Ha EK<l>, 8-28 
HoeMBpH 1923 r., MaKeaoHcKoTO npamafLe BO .o:OKYll1cHTI1Te Ha KOMHHTepHaTa, TOM I, 
aen 1- 1923-1925 r., BO pe.o:aKQl1ja Ha fIonoBcKI1 Brraao 11 JIeHtlHa :>KHna, CI<Onje, 1999, 
183 . 

9 vl3selllTaj Ha AHllPeeB (Eopl1C IllnaK) 3a nperoBopHTe co 'lJIenOT Ha UK Ha BMPO T. 

AneKCaHJJ;poB, aeKeMBpl1 1923 r., HCTO..., 227-259. 

10 )J.eKllapalll1ja Ha UK na BMPO <3a TaKanapeqeHHTe <l>e.nepaJUfCTH>, 30 aeKeMBplf 

1923 r., HCTo... , 259-269. 

11 IlpoeKT 3a cnoro1l6a Mefy BMPO 11 P(ycKaTa) C(oBeTcKa) P(eny6JllfKa)., 30 

aeKeMBpl1 1923 r., HeTo... , 271-277. 
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06e,[{HHYBalheTO Ha MaKe,[{OHCKOTO peBOJIYQHOHepHO ,[{BH)I(elhe... 
J].CHa no Hcro npHCTHrHanC H APYrHTC J].BajQa 'mCHOBH Ha QK. EH.D;cjiH qaYJICB 
OA6HJl Aa cc CPCTHC co I1poTorcpOB, Ha COCTaHOKOT 6HJlc caMO qayncB, BnaxoB 
H AncKcaHApOB. EHJlo AorOBopeHO qayncB H BnaxoB Aa OJ].aT BO BHCHa H TaMY 
BCAHalli na CTanaT BO KOHTaKT co tPCAcpanHCTOT lJ;-p ATaHaCOB H T. I1aHHQa, KOj 
6HJl oJ]. CcpCKaTa rpyna. KOH KpajoT Ha MapT 1924 r. BO BHeHa 3an04Hane 
npBHTC AHpeKTHH pa3roBopH Mefy I.U< BMPO H ME<l>O.12 
<l>cAepanHCTHTC Bncrnc BO nperoBopHTC co CBOH conCTBeHH CMCTKH. 
THe 6HJlc orop4eHH OA AcjHocTa Ha BMPO 11 oc06eHo OA HCj3HHHOT JIH.D;ep T. 
AneKCaHApOB, 3a Koro Bcncne ACKa C cJ106olby6ue, J7Q;J/ceH oemOHO.Hucm u 
epxo8ucm . M<l>PO HMana CBOH 4eTH H CBOH nnaHOBH 3a pa3Boj Ha 
peBonYUHoHcpHOTO J].BIDICeH,c. Bo MaKeAOI-mju noJJ. Cp6Hja 6HJle BojBoAHTe 
CTojaH MHIlICB, MHTC COKonapCKH H fJmrop IJ)tKJICB, KOH 6Hnc BO cny)K6a Ha 
cpncKHTc BnacTH, HO tPcAepanHcTHTc rH CMCTanc 3a CBOH rrytc H 3allITHTHQH Ha 
HacenCHHCTO. THe BO CBOHTe nnaHOBH HacTojysaJIC Aa ro npHBnc4aT I1cTap 
qayncB oA QK Ha BMPO KaKO nOMCK BO CBOHTC CTaBOBH. Ho, OHa BO IlITO CC 
cnOiK)'Banc co I.U< Ha BMPO 6Hno tPopMHpalhCTO Ha CACH 3ae.uHli'IKH 
CAHHCTBCH MaKCAOHCKH peBorryQMOHCPCH tPPOHT, H BO ToramHHOT MOMCHT 
HCMHHOBHaTa ynora IlITO ja Hrpana COBCTCKa PYCHja 3a tPopMHpaH,CTO Ha 
06cA~fHCTa H aBTOHOMHa MaKcAoHHja KaKO paMHonpaBHa 4JJCHKa, Ha BO HJJ.HHHa 
1:' ffi ·13npOeKTMpaHaTa DanKaHCKa '-!'cAepaQH]a. 
Ha pa3rOBOpHTC BO npBMTe J].CHOBM OJ]. anpHJl 1924 rOJJ.HHa, OA HMeTO Ha 
PycKaTa COBcTcKa Pcny6mlKa 6Hn npHcYTcH kP l.IepcKM. Ha 9 anpHJl BJIaXOB M 
qayncB OA MMeTO Ha BMPO M3AaBaaT CAHa ACKJIapaQHja co Koja YUITC cAHarn' 
cc nOTBpJJ.YBa nOArOTBCHOCTa Ha BMPO 3a C03AaBal-hC CJ].HHCTBCHa MaKCAOHCKa 
14
opraHH3aQHja H C03AaBaIbC nanKaHCKH tPPOHT H EarrKaHcKa <l>cAepaQHja. 
MCTHOT ACH, OA C0tPHja 3a BHcHa TpfHarrc 4nCHOBMTC Ha I.U< Ha BMPO, TOAOP 
AJICKcaHJ].poB H AncKcaHAap IIpoTorcpoB, npHJJ.pY)KYBaHH OA np0tP. M HJleTHK. 
Ha 11 anpHJl 6HJl nOTnHlliaH HaQPT-npOTOKOJI 3a cnoroA6a MCfy L{K Ha M<})PO 
npcTcTaBeHa OA A-P ATaHaCOB H C. MBaHoB H QK Ha BMPO npcTCTaBcHa OA II. 
15qayrrcB H ,[(. BnaxoB. Bo npoToKorroT ce HCTaKHYBa onrnTaTa cnpeMHocT 3a 
. . 
pa3roBopH H npeKlmYBaH,e Ha ceKUKBH HenpHjaTerrCKH AejCTBa Ha ABeTe 
crpaHH, a KaKO nocpcJ~HHK H rapaHTop Ha AoroBopeHoTo C nOTnHlliaH 
npeTcTaBHHKoT Ha COBeTCKa PycHja, rpocpoT qepcKH. 
Pa3ABH)K)'BalheTo Ha MaKeAOHCKOTO PCBOnyQHOHCPHO ABIDICelhC He 
MO)KenO, a Aa He AOBeAc AO pCaKI(HH Kaj ocpMl(HjarrHHTe npeTCTaBHHQH Ha 
6anKaHCKHTC 3eMjH. HajocTpa BO CBOHTC pcaKQHH 6Hna 6yrapcKaTa BrraAa Ha 
~HKOB. AneKCaHApOB 6HJl npeJJ.YnpeACH Aa HC OAM BO MTaJIMja H Aa HC ce 
12 BnaxoB ,AHMHTap, MeMoapH... , 229,230. 

13 lliBellITaj Ha T. ITaJllwa 3a MaKellollcKoTO <l>ellepanHCTH'lKO llBHlKelhe., 6 anplUl 1924 

r., MaKellOHCKOTO npamalhe... , 373-387. 

14 .D:eKJ1apaI.(Hja Ha lU< Ha BMPO., 9 anplUl 1924 r., HCTO ... , 387-393. 

15 ITpoIoKon 3a cnoro1l6a Meiy 1.(K Ha BHaTpellIHaTa MaKelloHCKa cJlllepanHCTH'lKa 

peBonymmepaa OpraHH3at(Hja (BMcI>PO) H 1.(K Ha BmrrpellmaTa MOKellOHCKa 

PCBonyL(HOHepHa opraHH3aU,Hja (BMPO)., 11 anplUl 1924 r., HCTO ... , 397. 
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cnpon mCTaBYBa Ha H}J.HOTO 36nIDKYBalbe Ha EyrapHja H KpanCTBOTO CXC, a 
~ 6Hn H }J.HpeKTHH 3aKaHH 3a CBOjOT )l{HBOT O}J. MHHHCTepOT B ' nKOB. KaKO 
pe3ymaT Ha 06HOBYBalbeTO Ha HHllIKHOT }J.orOBOp, O}J. MapT 1923 rO}J.HHa H 
nOTnHllIYBalbeTo }J.oroBop 3a npHjaTencTBo Mety Bna}J.HTe Ha U:aHKoB H ITallIHt:(, 
}J.OIllJIO }J.O }J.paCTIf1lHO BnornyBalbe Ha nono)((6aTa Ha MaKe}J.OHCKaTa eMHrpaIJ;Hja 
BO EyrapHja. EHne 3a6paHeTH roneM 6poj MaKe}J.OHCKH BeCHHIJ;H, a H3BeCCH 6poj 
}J.cju;» 6Hne 3aTBOpeHH. 16 
KaKO peaKlJ,Hja Ha BaKBara nonHTHKa Ha 6yrapcKaTa BJIa}J.a. 
MaKe}J.OHCKaTa CMHrpaIJ;Hja BO Coqmja npe3ena HH3a aKTHBHOCTH. HajKoHKpeTHa 
6Hna H.nHH}J.eHCKaTa opraHH3auHja. Roja Ha 17 anpHn ynaTHna MeMopaHJJ.YM }J.O 
Ma}J.aTa Ha IJ;aHKoB. Bo MeMopaH}J.YMoT 6Hna oCY}J.eHa nonHTHKaTa Ha Bna}J.aTa 
Ha U:aHKoB BO O}J.HOC Ha MaKe}J.OHCROTO npallialbe H MaReJJ.OHCKaTa eMHTpau;»ja, 
HO, HCTO TaKa, co OCTpH 360pOBH 6Hna }J.eMaCKHpaHa H IJ;enoKynHaTa nOnlITHKa 
Ha CHTe 6EyrapcKH BJIal~H }J.OToralli no O}J.HOC Ha MaKe}J.OHHja. Bo 
MeMopaH}J.YMOT CHnHO ce npOTeCTHpa nopa}J.H O}J.J1yKaTa Ha 6yrapcRaTa Bnana 38 
3a6paHaTa 3a H3JIeryBalbe Ha BeCHHKOT "ITHPHH". IToTnHCHHIJ;HTe Ha 
MeMopaHJJ.YMOT 6apaaT }J.a HM ce }J.03BonH }J.a ro 3aqyBaaT MaKC}J.OHCKHOT
17
npaBonHC H ne1-laTeHH maCl-ma. .[(eKJIapaIJ;HjaTa 6HJIa 06jaBeHa 1-fa 20 anpHn BO 
BeCHHKOT ,.lirIHH}J.CH", HO O}J. Hca nO}J.OUHa ce orpa}J.Hnc }J.cn O}J. t:(JIeHOBHTe Ha 
H.nHH}J.CHCKaTa opraHH3aIJ;Hja. 18 
Bo BTopaTa 1l0nOBHHa Ha anpHn 1924 rO}J.HRa, 4neHOBHTe Ha IJ;K Ha 
BMPO. Tonop AneKCaH}J.pOB H AneKcaH)J.ap rIpoTorepoB, npHCTHrHane BO 
BHcHa co uen }J.a ja H3rpa}J.aT KOHC4HaTa nnaTcpopMa 3a 06e}J.HHyBalbe. ITo 
HHTeH3HBHHTe nperoBopH co cpe}J.epanHcTHTe, 6Hno }J.oroBopeHo 3a KOHe4HO 
cpopMHpalbe C}J.HHCTBeH, UBpCT MaKenOHCKH peBonYIJ;HoHepeH 6noK, 1.Jlfj 
HOMHHanCH npe}J.Bo}J.HHK Tpe6aJIo }J.a 6H}J.e II:K Ha BMPO. 
16 BnaxoB JJ.HMHTap, MeMoapH... , 230. 
17 Bo Hero co HCKpen H HecKpHeH MaJ<eJ(OHCKH naTpifOTH3aM ce HarnacYBa "eOfiGUi 
3GCeK02aUl da ce pG36epe oeKa 6.V2apcKuom Op)ICaGefi nampuomU3a~/. co KOj 
4ecmonamu ce I\umam oyzapcKume op:>lCaGflU7Ju 00 1890 z. 00 oeHec (L(O 1924 r J, U 
.\WKeOOHcKuom nampuomU'JaAt ce aee pa60mu Mefy KOU He ca·\tO Uimo f/e.\ta f/UUimO 
omumo myK)' ce U cnpomUfJl/U; ... " . Bo MCMopaHll)'MoT ce HaBeL(eHH MMHfbaTa Ha 
paKOBOL(HOTO Teno Ha llirnHL(CHCKaTa opraHH3aUHja: r .3aHKoB, M.I1BaHoB, A.JbameB. 
lVI. A6a30B, All. EBTHMOB, I1B. MOCKOB; KOHTpOJIHaTa KOMHcHja: Cn. fIHplJeB, Crl. 
KOBalJeB, M. 1.{aKoB; penaKUHoHHoT KOMHTeT Ha BeCHHKOT "MrrHHlleH": Bn. reopmeR, 
Ap. JOBKOB. BI1L1H, MeMopalUl)'M Ha M.rrHHLleHcKaTa opraHH3allIDI Bf. EbrrrapIDI LlO 
rrpelleLlaTeJIh Ha MHHHCTepCKH)l ChBeT, EKfI, KOMHHTepHbT H MaKeLlOHCKIDl.T RbrrpOC 
(1917-1946), TOM ITbpBH, COlPlUJ, 1998,206-208. 
18 Meiy HHB 61:1JIe: M . I1BaHoB, A . JbaIT'leB, C. A6a30B, A. EIPTHMOB, l1. MocKoB, C. 
11Hp4eB, M. 1.{OKOB, B. reoprHeB.I,u< Ha BMPO (06), BHllH, llpellaBHI1llHTe Ha 
MaKe,!J.OHCKOTO Lleno, CKonje, 1983, 146. 
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06e~HHYBalbeTO Ha MaKe~OHCKOTO peBOJIYQHOHepHO ~BlDKelbe ... 
llporpaMCKHTe ,llOKYMeHTH la 06e,llHOYBalLe Ha CHTe CHJlH BO 
MaKe,llOHCKOTO peBony,,1I0DCPOO ABuatelLe 
KOH KpajOT Ha anpM H nOqeTOKOT Ha Maj 6Me H3rOTBeHH qeTHpH 
PaJJIIflffiH )],OKYMeHTH IlITO ja npeTCTaBYBaaT nnaT$opMaTa 3a H)J,HOTO 06e)],H­
HYBaH.e. Bo BHeHa 6Me nOTnHlllaHH CJIe)J,HHBC )],OKYMCHTH: ,L(CKJJapauuja, 
IIPOTOKOJI 3a 06C)]'HHYBafbC Ha MaKe)],OHCKOTO PCBOJIyQHOHCPHO )J,BIDKell>e, 
MaHH$eCT KOH MaKe)],OHCKHOT Hapo)]" KOH opraHH3HpaHOTO peBOJIYUHOHepHO 
HaceneHHe BO M aKe)]'OHHja H KOH MaKe)],OHCKHTe peBOJIyQHOHepH H ,L(eKJJa­
pauuja Ha MaKe)]'OHCKaTa naprraMeHTapHa rpyna. 
,L(eKJIapaQHjaTa 6Ma nOTnHIlIaHa Ha 29 anpM 1924 rO)J,HHa H e peqHCH 
H)J,eHTuqHa co OHaa 0)], 9 anpM, HO co Toa IlITO ,L(eKJJapaQUjaTa ja nOTnHIlIarr 
nOJTHHOT COCTaB Ha IJ;K Ha BMPO (T. AneKcalf)]'poB, A. IIpoTorepoB H II. 
qayrreB), co IlITO )]'06HBa BO rrerHTHMHTeT H3Haqell>e. 
Bo ,L(eKJJapaQHjaTa KaKO npBo ce H3rrO)f(eHH QerrHTe Ha MaKe)],OHCKOTO 
peBoJIyQHoHepHo )],BIDKell>e: " BMPO eo ceojcmeo Ha eucmUHCKa peeofly­
lluOHepHa CWla ce 60pu 3a oCflo6oaY6a1bemO U o6eouHyea1bemo Ha pacKu­
Hamume oeJlOeu Ha MaKeooHuja 60 eOHa HanOflHO ca110CmojHa (He3a6ucHa) 
nOllUmU'l.Ka eoulIul/a eo Hej31l1lume emH02parpcKu U 2e02parpcKu 2paHulfu ". 
BaKBa MaKe)]'OHHja 6H Brrema BO COCTaBOT Ha H)],HaTa oarrKaHCl<a tPe)]'epaQHja. 
IIOHaTaMY ce HCTaKHYBa )1,eKa e nOTpe6I-10 06e)],HHYBall>e I-Ia Maxe)],OHCKlITe 
peBOJIyQHOI-lepI-lH CMH H npH$aKall>e nOMOIlI 0)], CUTe eBporrCKH nporpeCHBHH 
CTPYH BO cornaCHOCT co MeryHapO)]'HaTa norro)f(6a H oc06eHO npH$aKaH.e Ha 
MoparrHa H nOJIHTIlqKa nOTKpena 0)], CCCP. KaKO TpeTO, BMPO HCTaKHYBa )],eKa 
Ke ja 3aCHrrH 60p6aTa npOTHB CpnCKaTa, rpqKaTa H 6yrapcKaTa nponaraH)J,a, 
paCKHHYBajm rH O)],HOCHTe co BJIa)]'aTa Ha D:aHKOB. I1CTO TaKa, KC ce 3arrO)f(H H 
co CHTe CMH Ke ro nOMome C03)],aBall>eTO Ha e)],HHCTBeH oarrKaHCKH $pOHT H 
oarrKaHCKa <De)]'epaQHja. 
YIlITe e)],HaIlI BMPO ro HamcYBa 3Haqell>eTO 3a $opMHpall>C e)],HHCTBeH 
MaKe)],OHCKH PCBoJIyuuoHepcH $pOHT, BeryBajKH )],CKa Ke 3anpe co CHTe 
nporOHH H ef3eKYLUlH. Ha KpajoT 0)], ,[{eKJIapaQHjaTa ce uaBe,lJ,yBaaT I-IH3a MepKH 
WTO TPe6arro )],a rH npe3eMe BMPO, H TOa: )1,eKa Ke H3)],a)],e oKpY)f(IfHQa H jaBI-Ia 
H3jaBa BO .!JYXOT Ha ,L(eKJJapaUHjaTa, Ke 06pa3YBa caMocTojI-lH MaKe)],OHCKH 
npaTeHuqKH rpynH BO napJIaMeHTHTC Ha KparrcTBoTo CXC, f'puuja H oyrapHja, 
Ke opraHH3Hpa H3)],aSall>e neqaTeHH opraHH H e)],eH neqaTeI-l BeCHHK BO 
CTpaHCTBO. I1CTO TaKa, 6MO npe)],BH)],eHo IJ;K Ha BMPO H COBeTCKHOT COjy3 )],a
19paJMeHaT )]'eJIeraTH. 
Bp3 OCI-IOBa I-Ia ,L(eKJIapaqujaTa 0)1, 29 anpM H cnpOBe)]'eI-lHTe paJroBopH, 
)],BeTe opramoau.HH - BMPO 11 MEcDO, I-Ia 30 anpM nOTfIHWarre IIPOTOKOJI 3a 
06e.l(HH)'Baa.c. Bo OBOj )],oKYMeHT ce peryJIHpaI-lH acnCKTHTe OKOJIy 
06e,UliHYBallieTo. 
19 ,lJ;eKJIapauuja I-Ia ~ Ha BMPO., 29 W1pHJI 1924 r., MaKe,noHcKoTO npalIIal:be..., 439­
443. 
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Bo IIPOTOKOJIOT ce H3JIO)[(eHH HCTHTe rrpHHQHflH KaKO H BO ,l.(eKJIapaQUjaTa 
BO nomc)l, Ha nOJIHTWlKHTC QCJIH 3a <popMHpalbC 06C)l,HHCT MaKC)l,OHCKH H 
6aJ1KaHCKH PCBOJI)'QHOHCPCH <pPOHT. IIOHaTaMY CC pcrYJIHPaHH 06BPCKHTC Ha 
)l,BCTC CTPaHH~rrOTrrHCIfHlIKH: 06C)l,HUYBalbCTO CC BplIlH Ha 06C)l,HHYBa'IKH 
KOHrpCC, CBHKaH Bp3 OCHOBa Ha CTaTYTOT Ha BMPO; )l,0 cBHKysalbcTo Ha 
KOHfPCCOT )l,a cc C03)l,aBa nOBOJIHa aTMoc<pcpa npeKY npcKHH Ha CHTe 
Mctycc6HH HcnpHjaTCJICTBa, YKHHYBalba Ha CMp'I'HHTC npccy)l,H rrpoTHB Koro H 
)l,a 6HJIO, C03)l,aBalbC 3aC)l,HHqKa KOMHcHja CO l{JICHOBH O)l, ,lJ,BCTe opraHH3aQHH CO 
QCJI 3a MHpHO pClIlaBalbc Ha KOH<pJIHKTHTC H H3)l,aBalbC 3aC)l,HWlKH nCpHO)l,HqCH 
nCqaTCH OpraH rro)l, HMCTO " EaJIKaHCKa <pC)l,CpaQHja".20 
Bp3 OCHOBa Ha ,l.(CKJIapaQHjaTa H IIpOTOKOJ10T 3a 06C)l,HHYBalbe, ce 
jaBHJIa rroTpe6aTa 3a H3rOTBYBalbC Ha e)l,CH MaHH<pCCT IIITO KC )l,orrpc )l,0 CUTe 
HapO)l,HH H PCBOJI)'Q}{OHCPHH MaCH. OBaa 3a)l,aqa MY 6HJIa )l,OBcpCHa Ha A. 
IIpOTorcpOB, HO OTKaKO TOj HC ycrrCaJI, 3a)J.aQaTa MY 6HJIa )J.OBcpCHa Ha ,l.(. 
BJIaXOB, KOj ro H3rOTBHJI HaQPT~)l,OrOBOpOT CO nOMOIII Ha rrpo<p. XapJIaKOB. 
IIPBWlHHOT )l,OKYMCHT 6HJI pa3mc)l,aH O)l, l{JIeHOBHTe Ha IJ.K Ha BMPO H rro 
HHTCpBCHQ}{ja Ha AneKCaH.ll.pOB, 6HJI BpaTCH Ha )l,Opa60TKa. IiMCHO, AJIcKcaH~ 
)l,POB 3a6cJIe~aJI Ha OCTPHOT TOH KOH BJIa)l,aTa Ha 1(aHKoB H rrpc)l,JlO)[(HJI 
MaJlKY )l,a CC OMCKHaT CTaBOBHTC. BC)l,HalIl nOToa AJICKCaH.ll.pOB 3aC)l,HO CO npo<p. 
MHJIernQ OTrraTyBaJI 3a JIOH)l,OH, a rrpeTXO)l,HO )l,aJI nOJIHOMOIIlTBO BO HcrOBO 
HMC MaHH<pCCTOT )l,a ro rrOTnHlIlaT )l,PYfHTC )l,Bajna l{JICHOBH Ha IJ.K Ha BMPO. 
MaHH<pCCTOT 6HJI rrOTrrHlIlaH Ha 6 Maj 1924 rO)l,HHa BO BHcHa, lIO IIITO CTaHaJI 
non03HaT KaKO MajcKH MaHH<pccT.21 
Bo rrOQCTOKOT Ha MaHH<pccTOT cc O.l.lPC)l,CHH m06aJ1HHTC rpamuJ.H Ha 
eTHorpa<pcKa H rcorpa<pcKa MaKc)J.oHHja. Cc HCTaKHysa rrOCToelbCTO Ha CHTe 
YCJIOBH H rrpaBa 3a caMocTojHo oncTojYBalbc Ha MaKe)l,OHCKaTa )l,p)[(aBa. 
IIoHaTall<l)' )l,OKYMCHTOT ja nOTcHQHpa HCTopHcKaTa 60p6a IIITO ja BO)l,M 
MaKC)J.OHCKHOT HapO)l, rrpoTHB )l,CHaQHOHaJlH3aTOpcKaTa rrOJIMTHKa Ha 
6aJ1KaHCKHTC 3eMjH. Cc rrocoqyBa HCKYCTBOTO O)l, EepJIHHCKHOT (1878), 
EYKYPCIIIKHOT (1913) H IIapHcKHoT (1919) MHPOBCH )l,OrOBop, )l,CKa KaKO 
rOJICMHTC, TaKa H MaJlHTC CBporrCKH )l,p)[(aBH crrpoBcnyBaaT e)l,Ha crOHCTH'IKa 
rrOJIHTHKa KOH MaKC)l,OHHja. MaI-IH<pCCTOT ja HaBe)l,YBa rrocTOjnaTa cocToj6a Ha 
MaKC)l,OHuja paCrrapQCHa O)l, CBOHTC COCC)l,H. IIOHaTaMY CC H3JIO~Ba )l,CKa HHTy 
C)l,Ha O)l, BJIa)l,HTC Ha 6aJ1KaHCKHTC 3CMjH HC MMCJIH 3a OCJI060)l,YBalbC H 
06C)l,HHYBalbe Ha paCnapQCHUTC )l,eJIOBH Ha MaKe)l,OHMja; HHTy e)l,Ha 0,lJ, HHB He 
20 HHTepeCHO e .a;a ce crrOMeHe l.(eKa TIPOTOKOJIOT ro rrOTI1HlIIaJIe H ABeTe cl-paHH, HO 
ceKoja Ha pa3JlHIleH DpHMepOK. Osoj rrpece.a;aH ce CnyrIRJI 6Hl.(ejkH QJIeHOSHTe H o.a; 
ennaTa H o.a; npyraTa opraHH3aUHja ce yurre He ce qysCTsysane llonrOTBeHH .a;a rH 
CTasaT CSOHTe rrOTITHCH Ha elleH mfCT xapTHja. BH.a;H, fIPOTOKOJI 3a crroro.a;6a Mety I.J;K 
Ha BHaTpelllHaTa MaKe)l,OHCKa peBonyIlHoHepHa OpraHH3allHja (BMPO) H I.J;K Ha 
MaKe)l,OHCKaTa IPeJl.epaJIHCTWlKa peBonyUHoHepHa opraHH3allHja (M(J>PO) 3a 
06eJl.HH)'Balhe Ha MaKeJl.OHCKOTO peBonyllHoHepHO .a;BHIKelhe. 30 anpHJI 1924 r ., MeTO... , 
443~447 . 
21 BJIaXOB ,lViMHTap, MeMoapH ... , 235 
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06egHHYBalbeTO Ha MaKegoHcKoTO peBOnYQHOHepHO gBH)Kelbe ... 
MHcnH H He AejcTBYBa 3a caMoonpeAenyBaIf.e Ha MaKeAOHCKHOT HapOA BO 
caMocTojHa nOJIHTHliKa eAHHHUa, HH1Y eAHa OA HHB He caKa Aa HM rH AaAe 
npaBaTa Ha nop06emrre MaKeAOHUH npeABHAeHH co AorOBopHTC, KOH HM 
06e36eA)'BaaT KyrrrypeH pa3Boj KaKO Ha Ha~HOHaJ1HH MaJ1L\HHCTBa. MaHH<pecToT 
IIoce6Ho ce 3aAPJKYBa BO KpHTHKa Ha 6aJ1KaHCKHTe BnaAH, KOH noceAYBane 
AeJJOBH Ha MaKcAoHHja. Cp6Hja ce 06BIl8YBa 3a nOJIHTHKaTa Ha HaCHJIeH 
ueHTpaJIH3aM H YfHeryBaFbe Ha MaKeAOHCKHOT HapOA, rp~ja ce OCYAYBa 
nopaAH CMHaTa AeHaUHOHarrH3aTopCKa nonHTHKa so OAHOC Ha MaKe.n,oHL\HTe, 
HO ce lIHHH MaHHcj>ecToT HajocTpo HCTanyBa cnpeMa EyrapHja H 
uaHKOBHCTHliKaTa BJIaAa. IJ,aHKoB cc 06BHHYBa 3a Cp60cj>MH3aM, H3HecYBajkH 
ja KOHCTaTaL\HjaTa AeKa BO TaKBaTa I1oJIoJK6a BrvlPO ja IlpOrnaCYBa nonHTHKaTa 
na BnaAaTa Ha IJ,aHKoB 3a HcnpHjaTeJICKa BO OAHOC Ha MaKeJ~OHCKHOT H 
6yrapcKHoT HapOA H ., ane.i7upa do clime MaKeOOH/1U U Eyzapu oa 1706eoam 
lIajpeUlumemJa 6op6a npomU6 1Iea ".21 IJ,aHKoBaTa BJIaAa HajocTpo ce oCYAYBa 
nopa,[(H Hej3HHaTa nonHTHKa Ha 36JIH)I(ysaJ-be co Cp6Hja, KaKO H nopa.n,H 
3a6paHaTa 3a H3,[(aBaFbe Ha ,[(eJI OA MaKe,[(OHCKHTe cnHcaHHja H 3aTBopaFbeTo Ha 
HCTaKHaTH MaKC,[(OHCKH AejUH. 
Bp3 OCHOBa Ha 1I0j~HoBHHTe HalleJIa, BO MaI-lH<pecToT ce Ha6eJIeJKaHH H 
KOHKpeTHH oncpaTHBHH 3aAaliH BO HanpHTe 3a ooe'[(HHYBaH.e Ha CHTe CMH Ha 
MaKCAOHCKOTO peBOJIYL\HOHCPHO ABH)I(efLe, 3a oCJI060AYBaFbe H 06eAHHYBaFbe 
Ha pacnaplleHHTe ,[(enOBH Ha MaKeAoHHja so eAHa uenOCHa, He3aBHCHa H 
caMocTojHa nOnHTH4Ka e.n,HHHL\a BO Hej3HHHTe npHpOAHH, l"eOrpa!}>cKH H 
eTHorpa<pcKH rpaHH~, KaKO paMHonpaBcH lIJ1CH Ha EarrKaHcKaTa <VeAcpaUHja. 
n pHToa ce nOBHKYBa Ha IIoTnHpalf.e Ha conCTBeHHTe peBonyL\HOHepHH CHJlH Ha 
L\eJIOTO MaKeAOHCKO HaCeJlCHHe, 6e3 orne)]. Ha sepa H HapOAHOCT. BMPO CMeTa 
Ha MoparrHa H Ha MaTpHjanHa nOMplllKa Ha CHTe eBponcKH nporpecHBHH CMH. 
Bo MaHH!}>ccTOT BMPO H3jaBYBa AeKa rH npH!}>aKa KaKO HCKpeHH npHjaTeJIH 
Ha MaKeAOHCKaTa CJI060Aa H CJI060AaTa Ha )].pyrHTe 6aJIKaHCKH HapoAH CHTe 
OIme ApJKaBH H opraHH3aL\HH llITO BO cBojaTa conCTBeHa nOJlHTHKa AaBaaT 
,[(OBOJ1HO AOKa3H AeKa ro CJIeAaT H Ha AeJIO ro OCTBapYBaaT npHHL\HnOT Ha 
CJl060AHO caMoonpeAerrysaFbe Ha HapOAHTe. CHTe ApyrH ce OKBaJ1H<pHKYBaHH 
KaKO HenpHjaTeJIH Ha MaKe)].OHCKaTa CJI060Aa H npOTHB HHA BMPO AeKJlapHpa 
,[(eKa Ke BOAH HajpcllIHTeJIHa 60p6a. Taa HM 06pHYBa BHHMaHHe Ha CHTe 
MaKCAOHCKH H 6arrKaHCKH peBOJIYUHOHepH Aa 6HAaT CJ1J10TCHH H 06CAHHeTH 
nOA 3HaMeTO Ha cBojaTa conCTBeHa CJI060Aa H He3aBHCHOCT H 3HaMeTO Ha 
EarrKaHCKaTa <VCAepaUHja. BMPO aneJIHpa 3a cj>opMHpaFbe eAeH CAHHCTBeH 
MaKe'[(OHCKH pcsorryUHoHepCH <pPOHT, KOj BO HAHHHa 6H nocJl)'JKHJl 3a 
<popMHpaFbe e,[(HHCTBeH EarrKaHCKR peBonyL\HOHepeH <pPOHT I1POTHS CHTe 
,Jl2uemyea'lU Jla ceoume U ua myfume 1Iapodu. KaKO )].OKa3 AeKa cBojaTa 
aKTHBHOCT ja HacoqyBa KOH TOj naT, BMPO H3jaBYBa AeKa rH npeKHHYBa CHTe 
22 npomac Ha J~ Ha BMPO AO MaKenOHCKIIOT HapOA, AO Opra3JI'3lrpaHOTO 
peBOJIYIl,HOHepHO lIaCeJleHHe BO MaKeAoHHja H AO MaKe,[(OHCKHTe peBonyUHoHepH, Maj 
1924 r., MaKe.uoHcKoTO npallIalbe... , 471-487. 
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rOHelha H rH YKHHYBa CHTe efJeKYTHBHH MCpKH H Hapc,IJ;6H npOTHB OMcmm 
MaKeLl:OHCKH Ll:ejLUl, rpynH, opraHH3alJ,HH H CTPYH H rH nOBHKYBa CHTC HCKPCHO 
Ll:a H cc nOCBCTaT Ha BHCTHHCKaTa PCBOJIYIJ,HOHCpHa 60p6a BO JJ;yXOT Ha OBOj 
MaHH<pCCT. Taa rH nOBHKYBa CHTe CTPaHH Ll:a nOBe,lJ;aT 3aeLl:HHLfKa 60p6a nOLI: 
3HaMeTO IIa CJI060,[(Ha H He3aBHCIIa MaKeLl:OHHja H baJIKaHCKaTa <DCLl:epalJ,Hja. 
Ha Kpaj, BMPO nOBHKYBa Ha C03L1:aBafhC HconxOLl:Ha nOBOJIHa aTMoc¢epa 3a 
CBHKYBafhC BO CKOPO BPCMC Ha eLl:CH 06CLl:HH)'BaLfKH KOHrpcc Ha IJ,CJIOTO 
MaKeLl:OHCKO PCBOJIyIJ,HOHepHO Ll:BIDKefhe. MaHH¢eCTOT 3aBprnyBa co nOBHIJ,HTe 
23 3a 06CLl:HHCTa H HC3aBHCHa MaKCLl:OHHja H baJIKaHCKaTa <J)CLl:CpaIJ,Hja. 
Co MajcKHoT MaHH¢eCT, MaKCLl:OHCKOTO PCBOJIyIJ,HOHCPHO Ll:BH)f{CfhC 
Ll:06H eLl:Ha HOBa Ll:aJIeKOCC)f{Ha HaIJ,HOHaJIHO-nOJIHTH'iKa nJIaT¢OpMa, Koja BO 
HOBHTe YCJIOBH Ha 60p6a KC CTaHC OCHOBCH H3BOp 3a OPHCHT81J,Hja H 
M06HflH3alJ,Hja Ha OCJI060Ll:HTCJJHaTa 60p6a Ha MaKCLl:OHCKHOT HapOLl:. 
110Kpaj OBHC Ll:OKYMeHTH, 6HJIa H3rOTBCHa )..{CKJIapalJ,Hja Ha MaKC­
Ll:OHCKaTa napJJaMeHTapHa rpyna. IIocHTaTa Ha OBOj Ll:OKYMCHT 6HJIa C03L1:aBafhC 
MaKCLl:OHCKa napJJaMCHTapHa rpyna BO CO¢HCKHOT napJJaMCHT, Koja KC 
Ll:cjcTBYBa HC3aBHCHO, 3acTanyBaJKH fH CTaBOBHTC H HHTCPCCHTC Ha 
MaKCLl:OHCKOTO pCBOJJyqHOHCPHO Ll:BIDKeI:hC npc,[( XX c06pailHe Ha 6yrapcKHoT 
napJJaMCHT. )..{OKyl\feHTOT 6Hfl H3I"OTBCH H nOTIIHlIIaH 0,[( 'UICHOBHTC I-Ia IJ:K Ha 
BMPO 3aCLl:HO co MaHHcpCCTOT Ha 6 Maj. )..{CKJIapalJ,HjaTa TPc6aJIO Ll:a 6HLJ:c 
npOLfHTaHa npcLI: npaTeHHIJ,HTe O,lJ; 6yrapcKHoT napJJaMCHT. 24 
Bo ,lJ;CKJIapaqHjaTa yurre C,IJ;Halli ce yKa)f{)'Ba Ha HenpaB)J,HTc Ha KOH BO 
HCTopHjaTa 6HJJ H3JJO)f{eH MaKC,IJ;OHCKHOT Hapo)).. Bp3 OCHOBa Ha OBa: ,yHaKe­
OOflcKuom napoo ce 60Pll 3a oCJ10600Y(1afbe u 06eollny6Q1be fla paCnap'leflUme 
oe.'I06U na I'vfaKeoonuja 60 CCLII-lOcmojna nO.·'I1lmUK'IKa eOU/lUlfa ". KaKo saKBa, 
MaKC,IJ;OHHja cc 3aJIaraJIa 3a cpopMHpafhC baJIKaHCKa <J)C,IJ;epalJ,Mja. BH HaTa­
MOUIHHOT ,lJ;eJI 0)). )).CKJIapalJ,HjaTa ce H3)).BojYBa )).CKa 0)). n03HIJ,Hja Ha 
HOBO¢opMHpaHa napJIaMeHTapHa rpyna ce OCYAYBa nOJJHTHKaTa Ha 6yrapCKaTa 
BJJa)).a BO O,[(HOC Ha MaKCJ~OHCKOTO nparnafhC, HO HeTO TaKa CC OCY)).YBaJIa H 
nOJIHTHKaTa BO O)).HOC Ha COBCTCKHOT COjY3. OCTPO npOTccTHpajK8, 
MaKe,[(OHCKaTa napJIaMeHTapHa rpyna 6H nOTeHIJ,Hpana )).eKa "Ka6ulIemom 1/a 
l{anKo6 U3?y6wl CeKaK(1a 006ep6a 00 napooom 00060e u omaoe PWla (ce MHCJIH 
Ha MaKe)).OHHja H byrapHja OMCJIHO) u mpe6a oa 3Wlune ". Ha KpajoT 0)). 
)..{eKJIapalJ,HjaTa CC HCTaKuyBa )).CKa Ke ce )).cjCTBYBa BO HHTCpCC Ha 
OCJI060,lJ;YBalbC H 06e)).HHYBafbC Ha MaKe)).OHHja H BO TaB CMHCJIa Ke ce 
25 KOaJIHIJ,Hpa co CHTC nporpeCHBHH CHflH. 
)..{OKYMeHTH H3rOTBemt BO BHcHa KOH KpajoT Ha anpHfl H nOLfCTOKOT Ha 
Maj 1924 rO,lJ;HHa HMaaT H3BOHPC)).HO rOJJCMO 3HaLfCfhe 3a pa3BojoT Ha 
23 MCTO 
24 Bo rpynaTa BJIeryBaJIe CJIemUlBe npaTeHfuur: KapaHUYJIOB H J!.-p TI. KyrneB OJ!. 
HeBpoKoncKo, Cpe6peH TIeTpOB, M . Mal,IapoB H XaJ.lHeB OJ!. TIcTpWlKaTa H360pHa 
OKOJIHja, K. HHKOJIOB, Mille MOHeB OJ!. rOpHoU}"MajcKa OKOJIHja. BHJ!.H, MCTO; Bo OBHe 
J!.OKYMeHTH MaHmpeCTOT e J!.aTHpaH co neTTH Maj 1924 rO)lHHa, MCTOTO... , 487. 
25):(eKJIapalUija Ha MaKeJ!.OHCKaTa napJIaMCHTapHa rpyna, MCTO... , 487-493 
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06e,lJ;HHynalheTo Ha MaKe,lJ;OHCKOTO peBOJIy~HoHepHO ,lJ;nIDKelhe ... 
MaKeL(OHCKOTO peBonyl~HoHepHO L(BIDKefbe BO nepHOL(OT Mefy L(BeTe CBeTCKH 
BOjHH. Co MajcKHoT MaHHIPCCT, KaKO HajBa)l(cH L(OKYMCHT ce npOKJIaMHpaJIO 
C03L(aBafbe eL(HHCTBCH, UBPCT MaKCL(OHCKH PCBOnyQHOHCPCH 6JIOK nOL( 3aKpHJIa 
Ha COBeTCKa PYCHja. OCHOBHHOT 06eL(HHYBaLfKH HL(eaJI Ha CUTe MaKeL(OHCKH 
peBonyQHOHepHH CHJIH 6HJIa HLl:ejaTa 3a eL(HHCTBeHa H ne3aBHCHa MaKeL(OHHja 
KaKO paMHonpaBHa LfJICHKa Ha EaJIKaHCKaTa <l>CL(CpaQHja. 
COCTOJEHTE BO MAKE).l;OHCKOTO PEBOJIYUHOHEPHO ).l;BIDKEfbE 
HEnOCPE,$IO no nOTIll1llIYBAlhETO HA MAJCKHOT MA.HH<l>ECT 
Bo nOqeTOKOT Ha Maj 1924 rOL(HHa TOL(op AneKCaHL(pOB BO npHL(PY)I(6a 
Ha npoIPecopoT MHJIeTHLf OL( BHcHa cc ynaTHJI BO ]lOHL(OH. Ha laMHH)'BafbC 
ArIeKCaHL(pOB OCTaBHJI nOJIHOMOlliTBO 3a f10THHIIlYBalbe Ha MaHHIPecToT, KOj 
Toralll 6HJI BO nOL(rOTOBKa. no nOTnHlllYBafbeTo Ha MaHHIPecToT Ha 6 Maj, 
HaqCJIHO 6HJIO L(oroBopcHO L(a 6HL(C ny6nHKYBaH 3a jaBHocTa CL(CH MeceQ no 
nOTnHlllYBafbeTO, BO HOBOTO rnaCHnO Ha 06eL(HHCTOTO MaKCL(OHCKOTO 
peBonyQHoHepHo L(BIDKel-hC, BCCHHKOT "DaJIKaHcKa IPeL(epaQHja". NleKCaHL(ap 
npOTorcpoB cc BpaTHn BO CoIPHja, a nCTap qayncB 3aMHHaJI 3a PH~1. Bo BHcHa 
OCTaHaJI L(a rH KOOpL(HHHpa pa60TUTC ).l;HMHTap BnaxoB co nOMOlli Ha 
np0cPeCOPOT XapnaKOB.26 
Cnopc.'l. CHTe llJIaHHpaI-ha, MaHHcPeCTOT Tpe6ano L(a GHL(e ny6nHKYBaH 
BO npBaTa nonOBHHa Ha jYHH. Ho, Ha 5 jYHH BnaxoB L(06Hn nHCMO OL( ~ BO 
,.. 27 B .Koe ce oapaJIO nponOHrHpafbC Ha H3L(aBal-beTO. JlaXOB, co Ilen L(a ce pa3JacHH 
cHryaqHjaTa BO CoIPHja, ro HCnpaTHJI <PHJIOB co 6apafbe 3a 06jaCHYBal-he. Bo 
MCfyBPCMC, T. AneKCaHLl:pOB ynaTHn TCJICrpaMa H L(O qayncB, nHllI)'BajKH My 
L(CKa 06jaBYBaI-beTO Ha MaHHcPCCTOT Tpc6a L(a cc OL(nO)l(H. Ho, qayncB, 
COMHeBajKH ce BO QenaTa cHryaQHja, BeL(Halli 3aMHHan BO BueHa, KaL(C lllTO 
3aCL(HO co BnaXOB 3anOLfHaJI UHTCH3UBHU nOL(rOTOBKH 3a U3L(aBafbC Ha 
28B."EaTIKaHCKa IPeL(cpaQuja" u MaHucPeCTOT BO HCro. ).l;OL(CKa T. AncKCaHLl:pOB 
npeTcTojYBaJI BO JIOHLl:OH, ce CJIYLfWIC 3HaLfajHu npHLl:BH)I(YBaJ-ha BO 
MaKCL(OHCKOTO peBonyQHOHCPHO L(BIDKeH,e. Bo JYHH CC OL(p)l(aJIe OKPY)l(HH 
KOHrpCCH 3a COnyHCKHOT H 3a CTPYMHLfKHOT pcsonYQHOHCPCH oKpyr Ha 
BMPO. Ha OBHe KOHrpeCH 6HJIC H3HCCCHH H3BeCHH KpHTHKH Ha CMCTKa Ha ~ 
Ha BMPO H T. ArIcKCaHLl:poB.-?9 
OC06CHO cc BnOlllHJIa n03HQHjaTa Ha T. AnCKCaHL(pOB BO OL(HOC Ha 
6yrapcKaTa BnaL(a. UaHKoB ja L(06HJI HHcPopMaQHjaTa 3a nOTnHllI)'Bafbc Ha 
MajcKHoT MaHHcPecT, KaKO H OHa lllTO ce npOnarHPaJIO co Hero. OLfeKYBaHO 
6HJIO U.aHKoB L(a pearHpa HcnOBonHO KOH BMPO H L(a BplllH npUTHcoK 3a 
26BJIaXOB Amurrap, Me~fOapH. .. , 339. 
27QBeTKoRcKa Han;e)((n;a, IIoJIHTI1'IKaTa... , 141 
28 BrraxoB ,L(mnnap, MeMOapH. .. 239. 
29 QK Ha BMPO, IIpen;aBHIUJ,HTe... ,148,149. 
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He06jaBYBalbe Ha MaHH<peCTOT. Bo CnpOTHBen cnyqaj, H HeMY JIeCHO MO)f(eJIO 
,[(a My ce CnylJH OHa UITO ro CHalUJIO CTaM60JIHCKH BO jYIDI 1923 rO,[(HHa. Ha 
OBa ce Ha,[(OBp3aJIC pe3YJITaTHTC 0'[( KOHrpeCOT Ha HJIHH,[(eHCKaTa opraHH3auHja, 
30
o'[(p)f(aH 0,[( 24'[(026 Maj BO I1rIOB'[(HB. Ha OBOj KOHrpcc H nOKpaj npHTHCOUHTC 
0,[( IIpHBp3aHHUHTe Ha T. AneKcaHJ(pOB, n06e,[(a H3BojYBana JIHCTaTa Ha fkfpc 
AucB, KOj co CBOHTC CTaBOBH 6HJI 3a ,[(HcTaHUHpalbc 0,[( nOJIHTHKaTa Ha 
6yrapcKaTa BJIa,[(a H no,[(06pYBalbc Ha O,[(HOCHTe co MaKC,[(OHCKHTC KOMYHHCTH. 
QaHKoB Mopan ,[(a pearupa 6p30 H OAJlYlJHO, no HCToBpeMeHo Moparr ,[(a 6H,[(e H 
npern33JIHB H TaKTHlIeH. Toj npHCTanHJI KOH npc3cMalbc KOHKpeTHH MCpKH co 
UCJI '[(a ro cnpellH HaTaMOlUHHOT npo,[(op Ha JICBHuaTa BO O,[(HOC Ha 
MaKe,[(OHCKOTO npalUalbe. 
ITo BpaKalbeTo 0,[( JIOHJ(OH BO CO<pHja, KOH KpajoT Ha jYHH 19241'0,[(., T. 
AncKCaHJ(pOB 6HJI H3JIO)f(CH Ha )f(CCTOK npHTHcoK 0,[( BJIa,[(aTa Ha QaHKoB H 
uapoT BOpHC 3a OTKa~Balbe Ha BMPO 0,[( MajcKHoT MaHH<pecT. Toj BO Toa 
BPCMC 3anOlJHYBa HHTeH3HBHa npcnHcKa co IT. qaYJICB H )l. BJIaXOB, KOH ce 
HaOraJIC BO BHcHa H 3a6p3aHo ro no,[(rOTBYBanc H3JIeryBalbcTo Ha "BaJIKaHCKa 
<pc'[(cpauHja" H MaHH<pccTOT BO Hcro. HajnpBHH co TCJICrpal\.fa T. AncKCaHJ(pOB 
ro nOBHKaJI )l. BJIaXOB Ha KOHcYJITauHH BO KYCTCHAHJI co HamaCOK ,[(CKa aKO 
caKa ,[(a OCTaHC lJJICH Ha BMPO, Be,[(HalU H HeO,[(JIO)f(HO ,[(a 3aMHHC Ha KOHCYJI­
TaUHH. BJIaxoB ce nOCOMHCBaJI ,[(CKa MO)f(C ,[(a 6H,[(C CJIHMHHHpaH H OCTaHaJI BO 
BHeHa. Bo npBHTC ,[(CHOBH Ha jYJIH T. AJIeKcaH'[(poB ynaTHJI nOBa TCJIerpaMa, HO 
. 6 31H OBOJ 0 H,[( OCTaHaJI HcycncmCH. 
BcpYBajKH ,[(CKa )l. BJIaxoB He MO)f(C ,[(a ce y6C'[(H, AncKcaHJ(pOB fI1 
IIOnO)KHJI CHTe eBOH Ha,[(C)f(H Bp3 TpeTHoT '-IJleH Ha rue, 11. qaYJIeB. 3a Taa 
ueJI, TOj Ha 4 jYJIH MY HCnpaTHJI Ol1lUHPHO nHCMO, BO KOC m H3Hen CBOHTe 
apryMeHTH 30lUTO MaHH<peCTOT He Tpe6a ,[(a ce 06jaBH. qaYJIeB ro npHMHJI 
9 · 3'nHCMOTO Be'-lCpTa Ha JYJIH. ­
~o l(BeTKoBcKa HaAe)l(Aa, TIonIlTH'iKaTa ... ,143 . 
31 TenerpaMaTa 611JIa AocTaBeHa npeKY H. BeneB, Koja rnacena: "CoonUllneme My IW 
/lGlUIU.W B (Toa e 1l BnaXOB) - HUKaMJU ny6/IlIKal/UU, IIUKaKOB 6eCHUK. MOHa·\1 oa oojoe 
H(I cpeooa " . Ho, M OBMe 06lfAM Aa ce nponoHrwpa MJAaBalbeTO Ha MamupecToT 
npOrraAIJ8ne. BMAH, BnaxoB ,[(MMmap, MeMoapM ... , 247. 
32 Bo nO"leTOKOT Ha nHCMOTO AlleKCaH.ll.pOB ro YKopYBa l.{ayneB: "Ooefbemo HQ 
E'3epCKU (qayneB) Ka) /laIlQWI06 (BnaxoB) zo CMemaHe 3a HeKopucNO " . AneKcaHApoB 
HarnacYBa, UlTO cnopeA Hero 6» 6l1J1O onaCHO BO TOj MOMeHT? - AKo ce cnoroAaT co 
COBeTCKa PycMja H THe (COBeTCKa Pyc»ja) 0.11. CBOj 06SMPM ro pa3rnacaT TOj <paKT, 
rrHmyBa AneKCaH.ll.pOB, He caMO lDTO Ke ce M3ry6H HMBHaTa Kay3a, CHMrraTMHTe BO uen 
CBeT, TYKy Ke ce HaBJIeqe OMpa3aTa Ha BnaAMTe Ha AHrnHja, <1>paHLUlja H I1TaJIMja. 
TIocToena onaCHOCT 3arraAHoeBporrCKMTe CHJIM Aa rH rrO.ll..ll.p)l(aT Cp6me H fpl.(HTe 3a Aa 
THe ce crrpaBaT co Haj)l(eCTOKM cpeACTBa co CBoemo BHampew.HO J/IO, JOWInO wmOAI 
opzaHu3alfUjama (BMPO) iCe cmal-Ie 60Jlw.eBUI.fKa, maa zo zy6u opeOMm Jla uoejlw, 
onwmOHapOOHa opzaHU30lIl!ja, a ce npemBupa BO KRaCHa. Ha KpajoT BO rrMCMOTO 
AneKCaH.ll.pOB mUIIYBa AeKa qK Ha BMPO f<e M3ne3e co AeKJIapaUHja co Koja: Ke ce 
AeMaHTwpaaT rnaCHlllTaTa Ja )"-IeCTBO Ha BMPO BO nOCne}lHHTe y6HcTBa BO Co<pMja Ha 
KapaH<pl1JIOB, EBpeHHOT ElllKeHaJH H TI. TIeTKOB; KC cc nOTl.(pTa AeKa He ce TO"lHH 
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06e)l;lmYBalbeTO Ha MaKe)l;OHCKOTO peBOJIy~HoHepHO )l;BH)I{elbe... 
MetYToa, IT. qaYJIeB BeKe HMaJI I-nrpa,ll,eHO CTaB 3a rrparnalheTO OKOJlY 
H3,ll,aBaII.eTO Ha MaHHcpeCTOT. Toj yrnTe Ha 1 jYJIH ynaTHJI oTBopeHo nHCMO ,ll,0 
pe,ll,aKl.(HjaTa Ha "OaJIKaHCKa cpe,ll,CpaUHja", 06jaBcHo BO Hcj3HHHOT npB 6poj Ha 
15 jYJlH. Bo mlCMOTO ce nOBHK)'Ba MaKe,ll,OHCKHOT HapO,ll, ,ll,a ce 06e,ll,HHH BO 
e,ll,HHCTBeH CPPOHT 3a H3BojYBalbe naUHOHaJIHa cJl060,ll,a H 06e,ll,HHyBalbe co 
,ll,pyruTc 6aJIKaHCKH HapO,ll,H BO OaJIKaHCKa <I>e,ll,epaUHja. ITHCMOTO rH nOTBp.ll.YBa 
UBpCTHTe onpe,ll,eJl6H Ha II. qaYJICB ,ll,a OCTaHe BcpeH Ha npHHUHI1HTe Ha 
. ,h 33MaJCKHOT MaHH't'eCT. 
eHTe HanopH Ha AncKCaH,ll,pOB ,ll,a ce npOJlOHrHpa H3,ll,aBalbeTO Ha 
MaHHcpeCTOT npOna,ll,HaJIC Kora Ha 15 jyJlH BO BHeHa H3JlCrOJl npBHoT 6poj Ha 
"OaJIKanCKa cpe,ll,epau.Hja" . MajcKHoT MaI-IHcpecT, KOj ro HMa y,ll,apHOTO MeCTO BO 
cnHcaHHeTO, CTaHaJI ,ll,OCTaneH 3a nOllIHpOKaTa jaBHocT. 06jaBYBalbeTo Ha 
MaHHcpecToT 6HJIO ,ll,O'1eKaHO co BOO,ll,yrneBYBalbc Mefy MaKe,ll,OHCKaTa pCBO­
JI)'I..J.HOHepHa jaBHocT. 
Bo e,ll,Ha cTaTHja 06jaBeHa BO HCTHOT 6poj Ha "OaJIKaHCKa <pe,ll,epaUHja", 
,ll,-p <I>HJlHn ATaHacoB HCTanyBa co YBcpYBalbe ,ll,CKa MaKC,ll,OHHja 0,ll,ja60JIKo Ha 
Pa3,ll,OPOT H orHHUITe 3a nmKap, Ke cmaHe cpeouuLHo jaopo 3a 06eoll1lY6wbe lIa 
6a'lKWICKWne lIapoou 60 Ea.I1KaHCKa q)eoepGlluja. 34 O,ll, HapHrpa,ll, CO BOCXHT 
pearHPaJI MHXaHJI fCPUHKOB, e,ll,CH O,ll, HajHcTaKHaTHTC PCBOJI)'I..J.HOHCPH O,ll, 
HJlHH,ll,CHCKHOT nepHO,ll,. Bo nHCMOTO ynaTCHo Ha 24 jyJIH ,ll,0 pe,ll,aKUHjaTa Ha 
"baJIKaHCKa q,e,ll,epau.Hja", nHllIYBa l~eKa HaKO O,ll, MHorYMHHa MaHH<pecToT 6mI 
npeqeKaH co CKenca, TOj H3pa'3yBa Bep6a ,ll,eKa MaKe,ll,OHCKOTO peBoJI)'I..J.HOHepHO 
,ll,BIDKelbe e Ha BHCTHHCKHOT naT.35 Ho, HaKO MajcKHoT MaHllcpecT TPe6aJIo ,ll,a 
npecTaBYBa CTO)Kep 3a 06e,ll,HHYBaI-he Ha MaKe,ll,OHCKOTO peBoJI)'UHoHepHo ,ll,BH­
)Kelbe, BO ToraUIHHOT MOMeHT 06jaBYBaI-heTO BHeJlO MHory noneKe pa3,ll,Op 
OTKOJlKY CflJIoryBalbc. 
Bo BTopaTa nOJlOBHHa Ha jYJIH 1924 ro,ll, .• BO CBOjCTBO Ha eMHcap Ha IJ,K 
Ha BMPO H T. AneKCaH,ll,pOB, BO BHeBa npHCTHrHaJT MHXaHJl MOHeB. Toj HMaJI 
3a,ll,aqa ,ll,a ja ComC,ll,a cocToj6aTa no o6jaBYBalbeTo Ha MaHH<pecToT H 3a Toa ,ll,a 
ro 3an03Bac IJ,K. Ha 24 jYJlH MOHCB HCnpaTHJl nHCMO ,ll,0 T. AncKCaH,ll,pOB, Koe, 
BcyrnHocT, 6HJIO H3BcrnTaj 3a ,ll,OTOralllIlHTC HerOBH nperoBopH co 
rnaCHllITaTa LleKa BMPO CTaH<lJIa 60JllllCBH'fKa; H Lla cc IIOTeHUHpa LleKa BMPO ce 
60PH 3a HC3aBHCHa MaKcLloHHja KaKO HC3aBHCHa opraHl-l3aUHja OLI HHeLlHa Llp)l(aBa H 
BnaLla. BHLlH, llHCMO Ha T.AneKcaHLlpoB LlO E3epcKH (ll.l{ayneB)., 4 jYIlH 1924 f., 
M aKCLlOHCKOTO nparuaH,e ... ,607-615. 
33 llHCMO OT llCThP l{ayneB LlO peLlaKl~IDlTa Ha B.nanKaHCKa <l>e)lepaUHH C 
n03.rwaBneHHe 3a H3L1aBaHCTO Ha BeCHHKa, KOHTO rue 3aruHTaBa 60p6aTa Ha 
MaKCLlOHCKJlJI HapOLl 3a cB060na H caMoonpCneJJeHHe., 1 jyJIH 1924 r.,nKn, 
KOMmrrepITbT ... , 257, 258. 
34 CTaTIDI OT <l>HJlHn ATaHaCOB "MaKenOHIDI me 6'h)le CB060L\lJa", BHeHa, 15 lOnH 1924 
r., .HcTO .. .• 267-269. 
3S llHCMO OT MHxaHJl fepJl)l(HKoB no penaKIlIDITa Ha B."nanKaHcKa <l>enepaUH" C 
n03.npaBJletme 3a HlnaJanCTO Ha BeCTHHKa H 3a HllellTa na ce C'h3na)le namcaHcKa 
<l>e)lepanIBHa OpraHR3aUHH., UapHrpaLl, 24 lOJIH 1924 r., .HCTO... , 277-278. 
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rry6JIHT<yBa'lHTe Ha MaHH<peCTOT. Toj so ITHCMOTO HaBe~a ,ll,eKa BMPO i<e ce 
,ll,P)f{H ,ll,0 )l;eKJIapall,HjaTa (O,ll, 29 anpHlI 1924 r.) H nomHCHTC Ha Hea. BMPO 
peampaJIa Ha BoopY)f(eHHTe HCna,ll,H Ha npHBp3aHHl.I,HTe Ha C.MHllIeB, 6apaji<H 
TOj BO HajKpaToK MO)f(eH POK HlIH ,ll,a 6H,ll,e npH,ll,06HeH KJIH eJIHMHHHpaH. 
06jaBYBalheTO Ha MaHH<peCToT Tpe6aJIo ,ll,a ce O.D.JIO)KH O,ll, '1ucmo m«f<mU'IKU 
npU'IUNU- nOpa,ll,H HenOBOJIHaTa Mei'yHap0,ll,HO-nOJIHTHq{(a cocToj6a. MOHCB 
YllITe e,ll,HallI H3JIe:rysa co ,ll,eMaHT O,ll, HMeTO Ha BMPO Ha 06BHHYBalhaTa 
. 6 E' 36H3HcceHH Ha CMeTKa Ha opraHH3all,HJaTa 3a CKOpCllIHHTe Y HCTBa SO yrapHJa. 
Bo KOHTeKCT Ha npc.uynpc.uyBalhaTa O,ll, OBa nHCMO BO O,ll,HOC Ha 
npHBp3aHHlJ,HTC Ha C. MHllICB, O,ll, aTCHTaTOpH Ha BMPO, Ha 30 jYJIH Ha 
na3apOT BO BHHHll,a 6HlI y6HCH MHTC COKOJIapCKH-CYUYKaPo. Toj 6HlI BO 
cny)l(()a Ha cpncKHTc BJIaCTH 3a 60p6a npoTHB 'IeTHTC Ha BMPO.37 
KOH KpajoT Ha jYJIH 1924 r., T. AJIcKCaH,ll,pOB HanpaBHJI 06H,ll, ,ll,a 
HHTCpBeHHpa BO HJIHH.D.CHCKaTa OpraHH3all,Hja. Ha CpC.D.6aTa co IlcTap AI~eB, TOj 
n06apaJI CMCHa Ha ApccHHj JOBKOB O.D. ype,ll,HHlllTBOTO Ha B."H.nHH.D.eH", .HO H 
38OBaa HerOBa HHTCPBCHll,Hja OCTaHaJIa 6C3 pC3YJITaTH. 
EyrapcKaTa BJIa,ll,a m HanpaBHlIa CHTC HanopH MaHH<pCCTOT,ll,a He 
CC npOllIHpH BO EyrapHja H HerOBaTa CO,ll,p)l(HHa ,ll,a OCTaHe ncrr03HaTa 3a 
llIHpOKHTe HapO,ll,HH MaCH Ha MaKC,ll,OHCKaTa CMHrpall,Hja H MaKC,ll,OHCKOTO 
PCBonyll,HOHepHO ,ll,BH)I(elhC. CO ll,CJI ,ll,a m npH,ll,06HC OHHC ,ll,eJIOBH O,ll, 
PCBOnyll,HOHCPHOTO ,ll,BH)I(elhC lllTO 6HlIC KOMrrpOMHTHpaHH BO ,ll,CBCTTOjYHCKHTC 
H ccrrrCMBpHCIGITC HaCTaHH O,ll, 1923 rO,ll,HHa, BJIa,ll,aTa Ha QaHKoB Ha 24 jyJIH 
1924 rO,ll,HHa 06jaBHJIa onlllTa aMHccrnja. IlpHToa cc BpllIeJI CHlICH rrpHTHcoK 
Bp3 'IJICHOBHTe Ha IlK, T. AlIeKCaH.D.pOB H A. IlpoTorcpoB, .D.a cc OTKa)l(aT O.D. 
MaHH<pccTOT. 
39Ha 1 aBrycT 1924 rO,ll,HHa 6HlIC H3,ll,a,ll,CHH )l;CKJIapall,Hja Ii lJ,HpKyJIapHO 
40ITHCM0 rrOTnHlllaHIi O,ll, 'lJIeHOBHTe Ha IlK Ha BMPO, T. AJIcKCaH.D.poB H A. 

IIpoTorcpoB, BO KOH cc O,ll,peKYBa CCKaKBa cOpa60TKa co COBCTCKHOT COjY3 H ce 

Hcmpa nOTrrHllIYBalhcTo Ha MajcKHoT MaHH<pccT O,ll, QK Ha BMPO. Bo 

)l;cKJIapal.l,HjaTa, MaHH<pccTOT 06jaBeH BO "EaJIKaHCKa <pC,ll,epall,Hja" cc 

OKBaJIH<pHT<yBa KaKO HomopNa lIa2a U aello Ha ec3allmupaflU KOMYIJUCm, a cc 

HCTaIiliYBa ,ll,CKa BMPO HC e KJIaCHa Ii napTHcKa, TYT<y HalJ,HOHaJIHa 

opraHH3all,Hja. IIoHaTaMY, BMPO ce ,ll,CKJIapHpa KaKO HC3aBHCHa opraHH311,Hj a, 

36 fIHcMO OT MHxaIDI MOHCB ,uo TO));OP AlIcKCaH.D:pOB 3a Xo));a Ha npcroBopHTe MC)l{,[l)' 

rrpCTCTaBHTeJlliTC Ha BMPO H BHCHCKH IlCHTbP H YCJIOBHJITa Ha OPl'llHH3allHlITa 3a 

ny6mIRYBaHcTo Ha MaHcKHlI MaHHq,ccT., BHeHa, 24lOJIli 1924 r .,I1C1o... ,276. 

37 AqKOCKa BHOJICTa H )KelKoB HHKOJIa, ITpe));aBCTBaTa H aTeHTaTHTe BO MaKe));OHCKaTa 

HCTOpHja, CKonje, 2004, 240. 

38l{K Ha BMPO, I1pC));aBHIDl.HTe... , 161. 

39 .D:eKJIapallIDl Ho 772 Ha l{K Ha BMPO no nODO)); ny6JIHK)'BaHcTo Ha MaHcKHlI 

MaHHq,ccT H 3a lleJIJiTe H xapaKTepa Ha BMPO., MalCe));OHHll, 1 aBrycT 1924 

r.,6KII,KoMHHTepHbT ... , 287, 288. 

40 OKp'blKHO HO 771 Ha L(K Ha BMPO 3a ny6J1HKYBaHHeTo Ha MaHcKHlI MaHHq,ecT H 

xapaKTepa Ha BMPO., MaK)J;OHHlI, 1 aBrycT 1924 r., I1cTOTO... , 286, 287 . 
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06eAliHYBalheTO Ha MaKeAoHCKOTO peBOJIYU;HOHepHO ABH)I(elhe... 
BKJI)'l{HTeJIHO H 0,[( nOJIHTHKaTa Ha 6yrapCKaTa BJIa,[(a, HO HCTOBpeMeHO HajocTpo 
ce OTcppJIaaT H ce OCYLlYBaaT CTaBOBHTe 0'[( MaHHcpeCTOT CO KOH ce 
,[(HCKpe,[(HTHpa H ce Hanara BJIa'[(aTa Ha QaHKOB. 
MefyToa, YTpe,[(eHTa, Ha ro,[(HUJHHHaTa 0,[( l1JIHH,[(eHCKOTO BOCTaJme, BO 
rnaCHHKOT Ha HJUfH,[(eHCKaTa OpraHH3au.Hja, B. "l1J1HH,[(eH'", 6HJI 06jaBeH 
cpaKCHMHIl 0,[( MajcKHoT MaHHcpeCT CO nOTnHCHTC Ha T. ArreKcaMpOB H Ha A. 
ITpoTorepOB. CnHCaHHeTO H3ncryBaJIO BO 10.000 npHMepou.H H 6HIlO l.fHTaHO 0,[( 
QeJI8Ta MaKe,[(OHCKa eMHrpau.Hja BO EyrapHja, HO HCTO TaKa H HH3 neJra EBpona. 
l1aJ<o 6yrapcKaTa BHa,[(a Hape,[(HIla ,[(a ce KOHcpHcKYBa H3,[(aHHeTO, cenaK, 
nOBonCH 6poj npHMepoI.J,.H OCTaHaJIC, npHToa, HaHccYBajKH HM CHIlCH y,[(ap KaKO 
ua 6yrapcKaTa u.aHKOBHCTWIKa BJIa,[(a, TaKa H Ha mille geJIOBH Ha BMPO 
KOlllJ,eHTpHpaHH OKOJIY 1'. AJIeKcaHJJ:poB H A. llpoTorepoB. 
YlUTe HCTHOT ,[(CH, Ha 2 aBrycT 1924 rO,[(HHa, L(K Ha BMPO H3JICrJIO co 
J.{HpKyJIapHO nHCMO, nOTIIllLlIaHO 0,[( \.fJIeHOBHTe Ha I~, T. AJIeKcaH)).pOB H A. 
flpOTorcpOB. Co OBa nHCMO THe ce 06H'[(CJle ,[(a ja aMopTH3HpaaT HaCTaHaTaTa 
nOJIHTHl.fKa cocToj6a H YlUTe C,[(HaLII )).a fH ,[(HCKpC,[(HrnpaaT H3,[(aBal.fHTe Ha 
41MaHHcpeCTOT. OCHOBHaTa U.CJI Ha OBOj u.HpKyJIap 6HIlO .tia cc 06pa3JIO)f(aT 
CTIlBOT H YJIoraTa lIITO ja HMaJIO BMPO BO O)).HOC Ha MajcKHoT MaHHcpeCT. 
fIaj npBHH cc ou.eHYBa n03HU:HjaTa Ha COBeTCKa PYCHja BO O,[(HOC Ha BMPO. 
K OMHHTcpHaTa CC 06BHHYBa )).eKa BO CBOHTC U.CJIH )).a ja ypHC BJIa,[(aTa Ha 
l.{allKoB, ce 06H,[(eJla )).a ja HCnOJI3YBa BMPO. T. ArreKcaHgpoB H A . 
fIpOTOrepOB YUJTe C,[(HaUJ, HO BO 1I06JIara CPOpl\Ia 0,[( .D:eKJIapau.HjaTa 0,[( 
rrperXO,[(HHOT .D.eH, cc )).HCTaHu.HpaaT 0)). MaHHcpCCTOT. Bo u.HpKynapoT ce BcnH 
}.leKa na nperOBopH CO KOMHHTcpHaTa rH HaBCJIC n BJIaXOB H n. 4ayneB. 
llpJIToa BJIaXOB H lIayneB ce 06BHHeTH 3a npOHCBepa Ha opraHH3au.HCKH napH. 
'11 Bo f1HCl\IOTO f10TflHCHHUHTC HajnpBHH CC JlOBHK}'BaaT Ha KOHTHHYflTCTOT Ha BMPO H 
Toa KaKO opraHinaLUljaTa ycneana na npe)I(HBee roneM 6poj a4>epH (jJeOIlIlCKama-1896, 
B1IIIU'IIwma -1897. CO.7Yl-lcKama- 1902) H BocTaHHja (TOpHO?IYHajcKomo II 
l!.wlldellcKomo), XypHeToT H pa30pY)J(YBal'beTo, EanKaHcKHTe Ii ITpBaTa CBeTCKa BojHa. 
Co OBa nOTnHCHHUHTe Ha UHpKynapoT Ka*yBaaT )],eKa BMPO ke ro npe)J(HBee H OBoj 
MOMellT, H OBaa a4>epa. BOHaTaMY ce Beml neKa BMPO Ke ja npo)],OJl)J(11 BojHaTa npOTl1B 
Cp611Te 11 rpLUlTe, HO H 60p6aTa npOHm BHaTPewmrre Henpl1jaTenM lIITO rH 
COqHHyBanc HCKOI1 u3poiJellu CUII0611 lIa MaKec)Olluja - HMBHH 6UBlIII1 )..Ipyrapl1; 
npllBp3aHRU'I1TC Ha JlaJ/CIIO 3ellfjoiJeJlcKama BJ7aiJu Ha CTaM60nl1CKH 11 Ha EyrapcKaTa 
KOM)'HllCTnqKa f1apTl1ja 11 TpCTaTa I1HTCpHaJ,ufOHana. Ce HaBe.nyBaaT, cflopen BMPO, 
onJa.llHffLUrre 0)..1 MaKenOHCKOTO )],eno, )]'-p IDIUIIDI ATaHaCOB H apXMTeKTOT JYPYKOB, KOH 
co nOMom Ha Bna)],aTa Ha CraM60ITHCKH, C03)..1aBane napanCJIHa opraHH3aUHja, 
HapCK)'BajKH CC 4>e,a:epanHCTH, a "pa360jHlfUHTC" 0)..1 HI1BHHTC PCAOBI1 (CTOjaH MHlIIeB, 
MHTO CYUYKapo, rnnrop U,UKJIeB H np.), non CnJIeT Ha OKonHOCTH ce HalIIJJe EO cpnCKa 
MaKenOllHja BO cny)J(fia Ha Bna)],aTa Ha H. BallIii'!, e)],eH 0)], HajroneMHTe MaKeAOHCKH 
nenplijaTen1f. MCTO TaKa, ce )],aBa oueHa 11 3a pa60TaTa Ha MaKe)..lOHcKHTe KOMYRlfCTI1 Ha 
AI1MO XaUH ,llHMOB, KOI1, cnope)], OBOj I..(lfpKynap, ro InrpaJl.HJIe EMHrparrrCKHOT 
KOMytUfC'{I11{KH COjY3 CO tte-fl iJa ju lfenam MaKeiJOf/CKama e,\Wcpal/uja u aa 20 3unpam 
npa6WIHuom pa360j fla ,waKeaOHClwmo oC.7060oume.flHO a6U:JICeltJe, BI(UU, unpKynap Ha 
UK n3 B MPO HO 774.,2 aBrycT 19241'., MaKe)..lOHCKOTO npawalhe... , 677-697. 
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Oc06eHH HanOpH BO ~pKyJIapOT ce npaBaT 3a )1.HCTaHQHpalhe Ha CTaBOBHTe BO 
MaHHcpeCTOT BO O)1.HOC Ha BJIa)1.aTa Ha lJ,aJ-IKOB. l.I,K (ce HCTanyBa CaMO 0)1. HMeTO 
Ha )1.BajQaTa Hej3HHH 'iIIeHOBH - T. AJIeKCaHApOB H A. ITpoTorepOB), HaBO)1.HO, 
OCTpO npOTeCTHPaJIa npOTlfB npe)1.JIOrOT Ha KOMmrrepHaTa 3a C060pYBalhe Ha 
BJIa)1.aTa Ha U;aHKOB, )1.0)1.eKa BJlaXOB H qaYJIeB OCTaHaJIe paMHO~IIIHH 3a 
6apalheTO 3a cpOpMHpalhe e)1.HHCTBeH peBOJIYQHOHepHH CPPOHT no)1. BO)1.CTBO Ha 
COBeTCKa PYCHja. liCTO TaKa, nHlUYBa )1.eKa 3a OBa lJ,K )1.03HaJI )1.0QHa, no 
06jasYBalheTO Ha MaHHcpeCTOT, a qeJIaTa BHHa HM ce npenHlUYBa Ha BJIaXOB H 
Ha ~YJIeB. Bo QHpKYJIapHOTO nHCMO AJIeKCaH)1.pOB I1 ITpoTOrepOB He HempaaT 
)1.eKa ro nOTnHlllaJIe MaHHCpeCTOT, HO HCTO TaKa HHKa)l,e )1.HpeKTHO He 
42
cnOMHYBaaT )1.eKa ce HerOBH nOTIIHCHI1QH.
Bo eKOT Ha 6ypHlITe peaKIQ1H no nOBO)1. J~eKJIapaQHjaTa Ha T. AJIeKcaH­
)1.POB H A. ITpoTOrepOB 0)1. 1 aBrycT H 06jaBYBalheTO Ha MajcKHoT MaHHcpecT BO 
B. "liJIHH)1.eH" Ha 5 aBrycT T. KapajoBoB MY nHlUYBa Ha T. AJIeKCaH)1.pOB 3a 
pa3rOBOpHTe IIITO TOj I1 M. MOHeB rH HMaJIe BO BHeHa co npeTCTaBHHKOT na 
COBeTCKa PycHja, rpocpoT qepcICH. PaJroBOpHTe, cnope)1. Hero, ce O)1.BHBaJIe BO 
3aJIa)1.eHa aTMoccpepa, a qepcKH qeJIO BpeMe HHCHCTHPaJI BMPO )1.a HCTanH 
npOTHB 6yrapcKaTa BJIa)..(a H }J,a m nOTBp}J,H IIpHHQHnHTe H nOTnHCHTe Ha 
. ,t, 43MaJCKHOT MaHH'PCCT. -
Bo npBHTC )1.eHOBH Ha aBrycT ce BO}J,H HHTepecHa npenHcKa Mety T. 
AJIeKcaHAPoB H KocTa JaHKoB. Bo IIHCMOTO UlTO ro HCnpaTHJI T. AJIeKcaIl}J,poB 
Ha 2 aBrycT, TOj ro HerHpa MaHHcpecToT OTIleqaTCH BO "DaJIKaHcKa cpe)1.e­
paQHja", BCJIcjIili }J,eKa HHKoralll He ro CTaBHJI CBOjOT IlOTIlHC Ha TaKOB 
"nGpmU3GlICKli Jlucm ..44, a BO O}J,rOBopOT lUTO ro HCIlpaTJiIJI KOCTa JaHKOB Ha 
Ce)1.MI1 HCTI10T MeceQ, ce HCTaKHYBa }J,eKa BO KOPHCT Ha MaKe)1.0HCKOTO 
peBOJIYQHOHepHO }J,BIDKelhe e BMPO }J,a He ce H30JIHpa H }J,a m 06HOBH BpCKHTe 
. TX 4' 
co COBeTCKa PYCHJa H co KOMYHHCT}flJKaTa nHTepHaQHOHaJIa. -
KaKO O}J,rOBOp Ha AneKcaH}J,pOBaTa ,L(eKJIapaQHja, co CROH KOMeHTap" 
H3JIeme ,ll BaXOB HIT. qaYJIeB. Bo IlHCMOTO O}J, BJIaXOB, 06jaBeHo Ha 10 aBrycT 
BO "DaJIKaHcKa cpe)1.epaQHja", TOj KaKO CBe}J,OK Ha nOTIlHIIIYBalheTo Ha 
MaHffcpecToT H3PaJYBa HeBepYBalhe on; cpaKToT )1.eKa paKOBo)1.HTeJIH Ha BMPO 
m uerHpaaT conCTBeHHTe nOTUHCH, )..(aBajKH OQeHa }J,eKa BMPO HHKoralll He 
466HJIa )1.0 TOj CTeneH )1.HCKpe}J,HTHpaHa. Hape}J,HHOT )1.eH IT. qaYJIeB H3JIerOJI BO 

jaBHa OCTa co e}J,HO OTBOPCHO IlHCMO }J,O lUICHOBHTe BMPO 110 IlOBO}J, 

12 HCTO... 

~3 ITHCMO OT TOMa KapaHOBOB AO TOAOP AneKcaHil.pOB 3a XOil.a Ha rrperoBopHTe Me)l(l(j' 

BMPO H CbBeTCKHTe npCTCTaBHTeJIH BbB B1ICHa cne}J, ny6nHKYBaHCTO Ha MaHCKIDI 

MaHmpeCT H C MueHHe 3a ueJIHTe Ha KYMYHHCTHTe no OTHOIIIeHHe Ha OpraHJiI3aUMJlTa.• 

BHeua.5 aBrycT 1924 r., EKIT, KOMHHTepHbT ... , 307-309. 

44 nHCMO OT TOAOP AJIeKCaHiJ.poB no KocTa J[HKOB 3a OTHOIIIeHHeTO MY KbM MaHCKIDI 

Mallllq,ecT.,2 aBrycT 1924 r., HCTO... , 297. 

45 ITHCMO OT KOCTa J[HKOB AO Toil.0p ArreKcaHnpoB OTHOCHO neonxolJ,HMocrra OT 

enHBon.eHcTBHe Me){(J[j' EKIl H BMPO. 7 aBrycT 1924 r., HCTO... , 311,312. 

46 BnaxoB ,iJ,HMI-fTap M eMoapIl... , 141. 
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06e):(HHYBalheTO Ha MaKe):(OHCKOTO peBOJ1y~HoHepHO ):(BH){{elhe ... 
OTKIDKYBal:beTO Ha T. AJIeKCaH)1.pOB H A. ITpoTOrepOB 0)1. MajcKI10T MaHHcpeCT. 
Bo IIHCMOTO ce HCTaKH)'Ba )1.eKa MaHH<peCTOT e nOTnHlIIaH 0)1. CUTe 'lIICHOBH Ha 
JJ;K Ha BMPO H TOj OCTaHYBa CBe'leH 3aBem U oupeKmUBa 3a lIamtLl-tOUl1Iume 
6op6u Ha ,waKeOONCKuom HapoO. Ha KpajoT nHCMOTO 3aBplIIYBa CO aneJI )1.0 CHTe 
HCKpeHH MaKep;OHl.lH p;a ce 06ep;HHaT no)1. 3HaMeTO Ha MajcKHoT MaHH<peCT.47 
Co OBHe CTaBOBH l.{aYJIeB jaBHo H )1.e<pHHHTHBHO ce Orpa)1.HJI 0)1. )1.PyrHTc )1.Bajl.la 
4JIeHOBH Ha l(K Ha BMPO. 
Bo Hape)1.HHTe )1.eHOBH BMPO )1.0HeJIa O)1.JIyKa 3a <pH3H4KO 
e.mfMHHHpal:be Ha )1.eJI 0)1. On03Hl.lHjaTa so MaKe)1.0HCKOTO peBonyl.lHOHCPHO 
)1.BIDKeFbe. 3a OBa CBC)1.04H y6HCl.lOT Ha L(. X. L(HMOB, KOj npe)1. CY)1.HjaTa 
npH3IUm )1.eKa 6HJI HarOBOpeH)1.a ro y6He L(. X. L(HMOB YUlTe Ha 12 aBrycT.4~ Ha 
) 9 auryCT T. AJIeKcaHp;poB H A. llpoTOrepoB ynaTHJIe nHCMa p;o L(.BJlaXOB H )1.0 
IlIIaYJIeB BO BHeHa, BO KOH ce 6apa 0)1. HHB )1.a O)1.aT Ha KOHCYJITal.lHH BO 
liyrapHja, co 3aKaHa )1.eKa )1.0KOJlK), He nojp;aT, Ke 6Hp;crr HCKJry4eHH OJ{ BMPO. 
B o nHCMOTO ,L{O BJlaXOB ce 6apa OT4eT :m H3BeCHH napH OJ{ KacaTa Ha BMPO, a 
Ha IIaYJIeB MY ce 3a6eJIe){(),Ba ,L{eKa 3CJl napH O,L{ npeTcTaBHHQHTe Ha COBeTCKa 
49PyCHja H ce 6apa ,L{a rH BpaTH. ITpH4HHUTe 30lIITO BJIaXOB H l.{aYJIeB He 
OTn aT)'Bane ce HHBHHOT COMHe)l( H CTpaSYBan.e ,L{eKa 6H MO)l(eJlO ,[.(a 6H)J.aT 
QlH3H4KH eJIHMHHHpaHH. Bo npHJIor Ha OBHe COMHeBal:ba O,L{H e,L{HO nHCMO Ha 
JJ;K Ha IiKll ,L{O Hej3HHoTO 3a)1.rpaHH'lHO npeTCTaBHHUITBO 0)1. KpajoT Ha aBrycT 
) 924 rO)1.HHa, so Koe ce H3HeceHH npe)J.)'llpe)J.)'BaIba )1.eKa BMPO HCnpaTHJIa 
'IeTBOpHl.la aTeHTaTOpH BO BHeHa J~a I'H y6HjaT qaYJIeB, BJlaXOB H XapJIaKoB.50 
IT04eTOl.lHTC Ha MaKe,L{OHCKOTO PCBonyl.lHoHepHo )1.BH)I(cn.e, BO 
nOOpraHH3HpaHa <popMa, )1.aTHpaaT o,n 1893 rO,L{HHa H C03,L{aBal:beTO Ha 
M aKep;oHcKaTa peBOJIYl.lHOHepHa opraHH3al.lHja (MPO). ITo HeycnewHoTo 
lifJlHH,L{eHCKO BOCTaHHe, Ha PHJICKHOT KOHrpcc (1905 r.) )1.0U1JI0 )1.0 pacl.lcn 
BHarpe BO OpraHH3al.lHjaTa, a Ha3HBOT o,n TMOPO Ke npeMHHe so BMOPO. 
47 OTBOpeHO IlHCMO Ha neThp 4aYJJeB no 'lJJeHOBeTe Ha BMPO cperny OTKa3a Ha 
T.A.rreKcaH.n:poB H feH. A.,'IeKCaH)J.1>p lTpoTorcpoB OT Mal1CKWI MaHl1ljJecT, 3a 06enl1H 
BaHlfeTO Ha MaKeLlOHCKOTO peBOJJlOI..(HOHHO LlBH)i(eHI1C B1> 6op6aTa 3a HC3aBI1CHMa 
MaKeAOHJU\ 11 EaJJKaHcKa ljJcLlepaI..(WI., BHeHa, 11 ABrycT 1924 r., EKil, 
KOM HHTepH1>T... ,314-315. 
48 I..U< Ha BMPO, ilpe'[(aBHHl\I1Te ... ,204,205 . 
49 lJlICMO OLI T.AneKcaH)J.pOB ,[(0 ileThp 4aYJIeB cpew)' n06JIHKyBaHeTO Ha MaHCKWI 
MaHHcpecr H lleHCTBIDlTa MY, HaCTOSIBaHe na B'hpHe B3eTI1Te napH Ha npeTCTaBHTen Ha 
C1>BeTCKa PYCHlI., 19 ABryCT 1924 r, I1CTO... , 346,347. H ilHCMO OT T.ArreKca1mpoB no 
}lHMHTbP BnaxoB cpeIll)' ny6nHKYBaHeTO Ha Mal1cKWI MaIllfcl>ecT, 3a H3paJxoDl!alleTo 
Ha napH Ha BMPO H .n:p ., 19 ABryCT 1924 r, I1cTo.. .348. 
so ill1CM3 HO 1 If 2 OT ~K Ha EKTI no 3fT cnpenyrrpe)i(L\eHHe 3a roneIDi OT BMPO 
y6HHCTBa Ha HerOBH npOTHBHHI..(H B'bB BHeHa., COcl>HSI, 26,29 ABryCT 1924 r, I1CTO... , 
350, 351. 
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CTpaWKO CTojaHoBcKH 
BaKa paCuenKaHO MaKe,L{OHCKOTO peBonyUHoHePHO ,lJ,BU)I(el-he ru ,lJ,OlJeKaJlO 
6anKaHCIGfTe BOjHI.f H ITpBaTa CBeTCKa BOjHa, KOra HajnpBHH co EYKypelllKUoT 
)J.oroBop (1913 r.) MaKe)J.oHHja 6HJ18 pacnap1leHa O)J. COCe)J.HTe, a nOToa UCTaTa 
nO)J.eJI6a e CaHKQUoHUpaHa U co BepcajcKuoT MUP (1919 r.). 
ITo KpajoT Ha ITpBaTa CBeTCKa Bojna, MaKeAOHCKUTe peBonyu:uoHepu 
npo)J.oJI)f(ID[e aKTUBHO )J.a )J.ejCTBYBaaT, fJIaBHO, rpynupaHu OKOny 
MaKC)J.HOHCKaTa eMurpauuja BO Eyrapuja. TaMY 6UJIe C03)J.a)J.eHU nOBeKe 
MaKe)J.OHCKH opraHu3au:uu, rJIaBHO, rpynupaHH RO )J.Be rpynaU:HH: 
MaKe)J.OHCKaTa )J.eMoKpaTcKa JIeBHu:a, Koja ja COqlfHYBaJIe: CCpCKaTa rpyna H 
rpynaTa peBonyuuoHcPH O)J. 3ana)J.Ha MaKc)J.oHHja, KOU, 3ae)J.HO ce o6e)J.uHMJIe 
BO l1puBpeMeHoTo npeTcTaBHulllTBO na 6uBlllaTa BMPO, 110TOa MaKe)J.oHcKaTa 
eMurpaHTcKa <pe)J.epaTuBHa opraHu3aUHja (ME<I>O), l1.rIHH)J.eHcKaTa 
OpraID13auuja U MaKe)J.oHcKuTe KOMYHHCTH, KOU ro C03)J.aJIe EMurpaHTcKuoT 
KOMYUHCTH'IKU COjy3 (EKC), a no HerOBOTO yKUll)'Bal-he BO aRrycT 1923 r., 
npO)J.oJ1)l(UJIe ,L{a )J.ejcTBYBaaT rpynupaHH OKOJIY ,LVAMO XaJ,lU llU~fOB; H 
MaKe)J.oHcKaTa KOH3epBaTHBHa )J.eCHHua, Koja ja COqlfHYBaJle fhBPlllHUOT 
KOMUTeT Ha MaKe)J.OHCKHTe 6paTcTBa U BMPO (ABTOHOMHCTUlJKa). Mefy 
pa3JIHlJHUTe cTpyU Ha JIeBUuaTa U Ha )J.eCHuuaTa nOCTOeJIe CepH031-lH 
MCTO)J.OJIOlllIGf H H)J.eOJIOIIlKU pa3uAYBal-ha. THe )J.OTOJIKY ce pa)J.uKaJlH3Upane, 
lllTO Mefy HHB )J.OlllJIO H )J.o oTBopeHa BOopY)l(cHa npecMeTKa, a npBuTe HeKOJIKY 
fO)).UHU 110 KpajoT Ha rIpRaTa CBeTCKa BojHa 6UJle rO)J.HHu na y6ucTBa, aTeHTaTH 
U 3aroBopH. 
Co ueJI )J.a UM ce CTaBH Kpaj Ha HcnpHjaTeJICTBaTa U )J.a )J.oj,lJ,c )J.O o6e)J.H­
HYBalhe BO UBpCT U e,lJ,HHcTBeH MaKe)).OHCKU 6JIOK, KOH KpajoT Ha 1923 U 
nOlJeTOKOT Ha 1924 rO)J.HHa 3anOlJHaJle nperOBOpu 3a nOMHpYBal-he, co 
nocpC)J.CTBO U no HHuUHjaTHBa Ha KOMHHTepHaTa. Bo TeKOT Ha anpMJI 1924 
rO)J.HHa nperoBopuTe 6UJIe npc<ppJICHH BO BHcHa U pe3YJITHpaJIe co )J.oroBop 3a 
06e,L{UHYBal-he Ha KpajoT Ha anpUJI U nOlJeTOKOT Ha Maj. KaKo pe3YJITaT Ha OBa, 
6MJIe 06jaBeHu nOBeKe 3ae)J.HUlJIGf ,lJ,OKYMCHTU, BO KOH ce npOKJIaMHpaJla 
nJIaT<popMaTa 3a 06c)J.HHYBal-heTo U nporpaMcKaTa onpe)J.eJI6a Ha U)J.HaTa, 
e)J.UHCTBena MaKe)J.OHCKa opraHU3al(uja. 
ITpeKY lJeTUpUTe H3WfBeHU )J.OKYMeHTU: lleKJIapaQHja, IIpoTOKOJI 3a 
06e)J.uHYBal-he, MaHH<pecT H lleKJIapauuja Ha MaKe)J.OHCKaTa napJIaMeHTapHa 
rpyna, 6MJIe nOCTaBCHU OCHOBHHTe HalJeJIa U HaCOKaTa Ha )J.ejcTBYBal-he Ha 
U)J.HOTO MaKe,lJ,OHCKO peBonyquoHepno )).BU)I(el-he - 06e)J.uHeTa H He3aBHCHa 
MaKe)J.oHHja, KaKO paMHonpaBeH lJJIeH Ha H)J.HaTa EaJlKaHCKa <f>e)J.epaUHja, no)J. 
3aKpMJIa Ha COBeTCKa Pycuja. MajCIGfOT MaHH<pecT, KOj 6MJI npOKJIaMaUHja )J.O 
lllupoKUTe MaKe)J.OHCKU peBOJIyuuoHepnu Macu, ru npOKJIaMUpaJi npUHQHnUTe 
Ha CJI060)J.HO caMoonpe)J.eJI)'Bal-he Ha napo)J.HTe co Iloce6eH aKQenT Ha 
MaKe)J.OHCIGfOT Hapo)J.. 
OBa CKpIIlHYBal-he Ha BMPO U UCTanUTe npoTuB UaHKoB H 0<pHQH­
jaJIHHTe 6yrapcKU BnaAejalJKH KpyrOBu, ,lJ,OBeno )J.O npupOllna peaKuuja Kaj HUB. 
T. AneKCaH.D.pOB H A. ITpoTorepOB CC HalillIe no)J. CHJIeH npUTHCOK )J.a ce 
OTKa)l(aT O)J. nOTnHCHTe Ha MaHH<peCTOT, llITO H ce cnylJMJIO Ha 1 aBrycT 1924 r. 
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06eAHHYBaffieTO Ha MaKeAoHCKOTO peBOJlYU:HOHePHO ABl-DKeffie .. . 
Torarn, T. AIIeKCaH)J.pOB H A. IIpoTorepoB l1CTamme co e,[(Ha ,lleKJIapal\l1ja BO 
Koja l\CJIaTa pa60Ta OKOny nOTnHlllYBaIheTO Ha MaHl1ct>eCTOT 6HJIa Ol\eHeTa KaKO 
HOmOpHa /lQ2a U OellO Ha e23a:zmupaHli KOAtYHucmu. 
Ho, Hape,[(Hl10T .neH, Ha 2 asryCT, BO opraHoT Ha lirIHH)J.eHCKaTa 
opraHl13aU:l1ja B. "lirII1H,[(eH" 6HJI 06jaBeH ct>aKCI1MHJI 0,[( MajcKHoT MaHHct>ecT co 
nOTIllfCI1TC Ha AIIeKCaH)J.pOB 11 Ha I1poTOrcpoB. Co 06jaBYBaIheTO Ha MajcKl10T 
MaHHcpccT BO Eyrapl1ja, T. AncKcaH'[(poB cc HaUlOJI BO MOUlHC ,[(CJII1KaTHa 
UOJlHTWlKa cHryaU:l1ja. I1P01'I1B Hero 6HJI 113rOTBeH MaH 3a ct>113WlKa 
CJII1MHHaUl1ja, Koj 6HJI PCaJII1311paH Ha 31 aBrycT 1924 rO,[(I1Ha, Kaj CeJIOTO 
JIonoBo, I1l1pl1HcKa MaKe.noHl1ja. HaKo ce n03HaTl1 ,[(l1PCKTHHTe l13BpUlI1TeJIH, 
uen03Ha1'O e KOj 6illl BHCTl1HCKI10T HapaLJaTeJI Ha OBa y6I1C1'BO. CenaK, 
H~iBepojaTIm ce LJHHl1 npe-rnOCTaBKaTa ,[(eKa Bl1CTHHCKH01' HaJIOro,[(aBaLJ 3a 
JII1KBH)J.aUl1ja Ha T. AIIcKcaH'[(pOB 6HJIC 6yrapcKI1TC BoeHO-nOJIHTI1LJKH BJIaCTI1. 
OBa y6I1CTBO, Mery1'oa, 6HJIO caMO )J.eJI 0,[( nJIaHOBl11'e Ha 
npl1Bp3aHI1lJ,I1Te Ha l1. Ml1XajJlOB, nOTnOMorHaTH 0,[( 6yrapcKaTa BJIa,[(a 3a 
eJIHMHHl1palbe Ha lJ,eJIOKynHo1'o MaKe,[(OHCKO )J.BIDKelbe UlTO H onOHHpaJIO Ha 
Oct>I1lJ,HjaJIaHTa BJIa,[(I1Ha nOJIHTI1Ka. OBa 611JIO cnpoBe.neHo Ha 12 11 Ha 13 
cenTeMBpH BO fopHa I)YMaja 11 BO Hape,[(HHTe ,[(eHOBI1 Hl13 lJ,eJIa Eyrapl1ja, npeKY 
MaCOBHH y6HcTBa 11 MaCaKpl1. Bo OBl1e HaCTaHH 6HJI y6HeH HajrOJIel'.mOT .neJI 0,[( 
npOJICBWlapCKH Opl1eHTHpaHOTo MaKe,[(OHCKO ,[(BIDKCU,C. 
MeiYToa, Cl1BC OBl1e HaCHJICTBa He ja YHl1UlTl1J1C ,[(0 Kpaj MaKe,[(OHCKa1'a 
JIeBl1lJ,a. Bo BHeHa, no'[( naTpOHaTCTBO Ha KOMl1HTCpHaTa, LJJIeHOT Ha UK Ha 
BMPO, 11. qaYJIeB, 3ae.nHO co ,ll. BJIaXOB l1 nOMp)f(YBa1JHTe Ha npHHl\Hnl1Te 0,[( 
MajcKHoT MaHl1(peCT, ja npo,[(OJI)f(I1JIe '[(cjHocTa Ha BMPO, npHTOa y,[(l1pajIill rl1 
TeMeJIHTe Ha H,[(H01'O BMPO (06e,[(l1He1'a). Bo EyrapHja, naK, KOHTl1HYH1'eT01' 
Ha BMPO ro npo,[(oJDKHJIe npI1Bp3aHHlJ,I1TC Ha AncKCaH)J.pOBaTa BMPO 
(ABToHoMHcTH'IKa), l1. MHXajJIOB H A. I1poTOrepoB, nOTnHpajIill ce Ha 
,[(OToraUlHaTa OpraHl13alJ,HCKa Mpe)Ka, cTpYKTYpa l1 H)J.eoJIomja. 
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